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i S e p a n todos q u e en E s p a ñ a , du-
rante m u c h o tiempo, s e a c a b ó 
ia v ida c ó m o d a y fác i l y h a b r á 
q u e trabajar m u c h o y holgar po-
co. 
Raimundo Fernandez Cuesta 
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N.9 456.-LEON, SABADO, 21 MAYO 1938.-II AÑO TRIUNFAL 
^ j e F A L A N G E E S P A T U L A T R A ' í C l O N A L l b I A y a e | a s j o K - S ' t m , " , , l ! l i ^ 
W n.s Mega.T del niíin= s nss negan 
0 oLstante, hay una 
. hispanófi la e hispa= 
teatro del orbe, 
escena. L n o s s.Iban; 
den. Se oyen t£ni=. 
Y para aqae= 
£0 
asi 
^ nue^r0 desprecio y nues= 
reconocimiento. Udio y 
engenuradcs en 
de r e d e n J l ó n . 
o»r& estos toda nuestra 
^ . oc O i  
ír Je sa"^6' 
-tras trincheras 
" í l e s amigas que se oyen hasta 
u arena de la lucha. O í m o s por 
er palabras amiges penetradas 
ta" ¡usticia de nuestra causa, que 
nuestra ropa mientras lu= 
No estamos solos, sino 
A c o m p a ñ a d o s . Nos alientan en 
,uCha cen su aplauso, que en 
combate da fuerza y empuja a 
victoria. Y es que es triste la 
jledad y duro el aislamiento. Es= 
ha vivido durante estos u l -
anos sin sentirlo. S ó l o la F a -
¿nt ió al nacer la dureza de 
soledad internacional, y con 
lio juvenil y con impulso de su 
ugre ardiente, centra c ó m o d a s 
ísturas, contra cobard ías indis-
úpabksí contra. inteligendias sin 
y s'n ambiciones, contra todos, 
¡ii .luto revelado de vida, en=» 
eñ6 su doctrina c l i r a y contun-
ente. 
¡Y dijo la Falange: "Reclamamos 
ra España un puesto preenrnen-
en Europa. No soportamos ni el 
slamknto internacional, ni la me= 
lzac:6n extranjera." Punto ini-
esle de la Falange sobre el 
se funda la E s p a ñ a en guerra 
on el que sal ió E s p a ñ a a la lu= 
reclamando la a t e n c i ó n inter= 
cional y haciendo temer a otros, 
de poderío y gloría . Y E s p a -
conquistó victorias, y es la ad« 
ración del mundo. Y en la esce= 
del mundo, aplausos y voces 
rgas, que nos saludan en la v ic -
ia, presienten la m i s i ó n que pro-
dencialmente tiene marcada una 
clon que e s t á entregando la me-
juventud del mundo para sal-
d^finiLivamente una civilista-
y una cultura seculares, faros 
mundo. 
estamos solos. Voces amigas 
ya a nuestras banderas v ic -
iosas y cantan junto a nosotros 
derrota en los campos de bata-
un sistema que ha negado la 
sonalidad humana» 
I Arriba España 1 
a enta y cuatro cadá 
¡ros, de asesinados por 
roios extraídos de 
•na mina de Langreo 
Vla después de siete meses 
^ e r sido liberada Asturias por 
lo i cas tropas de Franco , se si-
gilando rastros de la barbarie 
'Jie sació sus instintos sangui-
*• asesinando personas como si 
>«:aran reses. 
141 ^ minas de Pinar, en L a d a 
i ^ ' ^ a ) . fueron ha^ad s 44 
de cuales s ó l o se iden-
7' siete. Entre ó s t o s 
^ í a l y tres obreros, 
los asesinos 
^ clase! 
j pamblea provincial de la Cruz 
R a n c l a de Oviedo se dedica 
humanitaria 
figuran 
. Ni aun 
a sus compa-
R e c la e n 
p ARTE 
a c i o n e s a v a n g u a r d 
los frentes de C o r -
b a l á n y V i l l a í r a n c a 
O * truido y complementado con otro leva 
C i p T l l f p v p C - . T T C P P A Í dizo. ciue Ee utiliza Para la carretcra 
r l ^ K , l £ \ l , U C \ J U ü , ¡ S R B L a labor de los ingenieros ene del Cuartel General del Genera-
lísimo, correspondiente al día tile 
hoy: 
En el sector de Villaí ranca 
del Cid, del frente de oas-
teilón, el enemigo intentó un 
contraataque, que fué recha-
zado, cogiéndosele 26 prisio-
neros con armamento y una 
escuadra completa de fusil-
ametrallador. 
Ha continuado hcy el fuer-
te temporal, que ha impedi-
do nuestro avance, pero se 
ha hecho una rectificación a 
vanguardia de nuestras lí-
neas en dicho sector. 
En el frente de Teruel, 
sector de Corbalán, también 
se ha rectificado nuestra lí-
nea, ocupando a vanguardia 
una importante altura, al 
Sur de la carretera de Te 
ruel a Cantavieja. 
En el frente de Madrid, 
barrio del Uomercio (Cara-
banchel), una mina enemiga 
voló sus propias trincheras. 
Salamanca, 20 de mayo de 
1938.-II Año Triunfal. 
estos 
puentes es si cabe superior a la ya in-
gente realizada en el frente Norte, pues 
si allí el número de obras fué infiniía-
ment mayor, todas eran de reducidas li 
mensiones, pero estos puentes que la bar 
barie marxista ha destrozado en A r a -
gón, son infinitamente mayores y desde 
luego de más difícil reparación. Baste 
decir que se llevan reconstruidos seis mil 
metros de puente en unas 28 obras dstro 
zadas por los rojos 
Para juzgar cuál es la labor asoladora 
de ellos y la regeneradora nuestra, el he 
cho a subrayar es la colaboración asidua, 
estrecha, inteligente de los ingenieros ci 
viles y militares, ya que han unido sus 
esfuerzos patrióticos y a merced de ellos 
ha podido ser este milagro que ofrecen 
a España un ejemplo de solidaridad pn-
I triótica en el trabajo, que quedará como v-,. r ^ - " - « - ~ : i-J ' - i i 1 t i i *; »1 página honrosa en la historia de la ínge 
Dicen que hay un mínimo en el C a - despacho, las fuerzas de García Val iño. 1 C Í V Í 1 y de SerVÍCÍO de 
nal de la Mancha. Pues este mínimo es- Fuera de ésto, el día no transcurrió 0braS Públicas' ^ ^ ^ n t e han co 
tá llevando al Máximo nuestra paciencia sin dejar su huella y ésta ha sido .la de laborado COn constantc trabí;J0 al cm-
y resistencia, porque el tal mínimo del la presencia del Caudillo en el frente, )Pen0 -
aludido Canal hoy nos ha seguido obse- en el sector Zaragoza-Huesca. Franco.) Franco fe l idtó efusivamente a los se 
quiando con nieve, granizo y agua, y so- ha querido comprobar el. esfuerzo denOj"01"65 Mendoza y Sierra Blanco, para 
bre todo con un huracán de tal potencia dado, asombroso, que han realizado los que éstos' f su vez' h'iC'ie*on extensiva 
que ayer mismo se registraron muchos ingenieros en la reconstrucción de lo; 'a feüñtación a todo el personal de h 
contusos en el frente, por haberles derri puentes del ferrocarril de Lérifla E n me ingeniería naval española, y los citados 
bado el viento. Nota absolutamente exr.c dio del fortísimo aguacero, el Caudillo señores pusieron de relieve que la dirc-
ta y que hoy puede acreditar un valiosí- l legó a un pie del puente, de Fa.yón, her c i°n Y gloria de la prodigiosa labor se 
simo jefe de sector, que fué lanzado ba mosísima obra de ingeniería, que los ro debe por entero al coronel L a Llave 
rranco abajo por un golpe del ciclón, sin jos volaron, por cierto con mala suer- j Satisfechísimo, el Caudillo se alejó de 
sufrir, por fortuna, más que pequeñas te, pues al caer al fondo del rio, el poéá aquellos parajes, donde a pesar del mal 
«UinilWiiMIIIIIHIUUIHHUIIIUmillllUlU „ 
£ 1 C a u d i l l o h a v u e l t o a y e r 
a v i s i t a r e l f r e n t e 
tiempo, en pocos días y para bien del 
Ejército y honra de la España laborío-
contusiones te no se rompió y pudieron nuestros je 
Todo ha servido para que las opera- genieros, conseguir levantarle y volver! 
clones se limitasen a pequeñas rectifica a colocar en su sitio | sa, se ha realizado una obra que antaño 
ciones locales de la línea, singularmente j Desde este puente se trasladó Franco hubiese costado meses de expedientes, 
para asegurar el recorrido de la carre- al de Sariñena, la famosa obra de 25 años de ejecución y millones de pesetas, 
tera de Corbalán a Albocacer [metros de altura que ha sido reconstnn-j ¡ P o r España y para España! Hoy éú 
A última hora de la tarde parece que do. en menos de un mes, a pesar de sus un mes y con muy poco dinero, quedaron 
por la costa amainó algo el temporal y 70 metros de largo Y de allí, Franco se útiles los puentes para el servicio nació-
me dicen que las fuerzas de Galicia apro ha trasladado a Monz.ón, para ver la for .nai. Franco está contento Cuando no se 
vecharon el recalmo para adueñarse de midablc proeza que representa la recons rógistran victorias en el frente, siempre 
importantes posiciones, cosa que también trucción del puente sobre el Cinca, des- hay alguna victoria que registrar en 
están haciendo a la hora de enviar este trozado en sus seis arcos y hoy recons- 1 la retaguardia. ¡ Arriba España! 
iiiiHdHiiiiiinnniinmiiHiiiHiimiiiiniiniimiinnminiiHiiiH mBiimiinniimiM 
de enterrar los muertos, y cita Corazón . T a l vez estos s í m b o l o s de e l acto, prestando SU juramente y va cíe i nos ,  
a las familias de deaparecidos se per-
sonen ^ a r a identificar a los 37 cadá-
veres restantes. 
U n o de los e x t r a í d o s de la mina 
que les s irv ió de tumba, llevaba al 
cuello una cadena de oro con dos 
medallas, una de la Virgen de G u a -
dalupe y otra de la Milagrosa. E n el 
reverso de una de ellas, el Sagrado 
la fe fueron las piezas de c o n v i c c i ó n 
que sirvieron para asesinarle. 
No nocesita comentario esta no-
ticia, que hace afluir a los puntos de 
la pluma esta viril protesta. 
Rogamos a nuestros lectores una 
fervorosa plegaria por el alma de es-
tos cuarenta 
E s p a ñ a . 
iimiiiiinmimmiiimmiimiiiiimmimiiiiiiiim^ 
E L 29 DE MAYO 
dirigiendo a los nuevos alféreces 
un discurso. En el claustro cu-
bierto de cristalería del' convento 
de- San Francisco, se celebrará 
después un banquete en obsequio 
de los oficiales. La Archicofradía 
de Santiago Apóstol les impondrá 
una medalla, en la que se consig-
y cuatro m á r t i r e s de 1 nará la fecha del 29 de mayo do 
' í) ' - iíj 9 9 ] 1938 y en la que figurará la Ur-
na Santa, el emblema del Arma 
y el de la Archicofradía. Esta pro 
moción de alféreces llevará el 
y cantati -
L o s c a d e t e s y nuevos a l f é r e c e s 
r e n o v a r á n s u j u r a m e n t o ante la 
t u m b a de S a n t i a g o A p ó s t o l 
Santiago de Compostela, 20.— inusitado esplendor^ y para ello 
Los cadetes y los nuevos alfére- se están ya haciendo los necesa-
ces de Infantería renovarán su rios preparativos, 
juramento ante la tumba de San- Terminada la misa, seguirá la 
tingo Apóstol, el próximo día 29 ceremonia del juramento y los 
del actual, en la Plaza del Hos- nuevos oficiales desfilarán por 
pital, ante la Basílica composte- las clásicas Rúa del Villar y Pla-
lana, donde se celebrará una mi- za de la Herradura, 
sa de campaña. | José María Pemán, alférez Lo 
Se dese^ que este acto revista norario. tomará parte activa e n 
vara 
nombre de Santiago, Patrón de 
España. 
José María Pemán vendrá de 
Cádiz y se cree que con él lle-
gará una numerosa peregrina-
ción. En la ciudad se están ya 
preparando en las casas particu-
lares maiínífieos alojamientos pa-
ra los ilustres huéspedes. D.R.V 
*n«"wnMiMi iiiiuiirtuiiniiiN unniinHiiiiuui 
¡ Consumidor!: denuncia a 
quien pretenda cobrarte más 
dinero del corriente, que el 
Gobierno de la España Na-
ciona1 sabrá hacerle cumplir 
con l a l e y y castigarle enér-
¡ : : : : : g i s a m e n t e : : : : : : 
No es nada fácil emplazar 
exactamente el punto de parti-
da. E l observador atento pudo 
adveitir de pronto que la in-
tensidad de la vida española se 
difiunínaba e n un perezoso de-
clive. Se quebraron, con suave 
corte, las agudeces de nuestra 
composición psicológica. Aque-
lio que los absurdos descubri-
dores de nuestra Patria reco-
nocían como nuestra tragedia 
íntima; sin poder entender que 
en esta aguda espina de núes-
tro carácter, estaba precisa-
mente la valoración racial mas 
perfecta. 
A partir de esta mutiiaeión, 
la cima de nuestro ser adquirió 
la displicencia ingrave de las 
lomas, la suave tersura de un 
ccrecto pecho impúber. Los 
espíritus descarnados, muscu-
losos y eréctiles, se sintieron 
ahitos de carnosidad y se ten-
dieron a la sombra fresca y 
cariciosa del no ser. 
Tan implacablemente hinca-
da tenían la idea exótica de su 
íntimo dramatismo, que p o r 
eludir e l dislate, p r e f i r i e r o H 
parecer gentes abierta, a rodas 
las corrientes de una pseuda 
civilización que de Europa lie. 
gaba con suaves gestos y adi-
posas ideas, a conservar su ás-
pera agudez de espina, de capi-
tel gótico, d e lanza en ristre. 
Y el filósofo que observara 
y clamara por la alegría de Es-
paña, que se nos diluía entre 
los dedos, clamó también por 
esta cobarde desorción racial: 
"Desde mi punto de vista, es 
inmoral que un ser no se es-
fuerce en hacer cada instante 
de su vida, lo más intenso po-
sible." 
Lo neutro, lo incoloro, lo có-
medo, lo fácil, había suplido a 
la eterna y aguda inquietud 
del espíritu hispano. Su Histo-
ria, a g r i a y dura, terturada y 
magnífica, que comienza en la 
hirsuta inadactación del indíge-
na a tedas las dcir/inaciones y 
culmina siempre—porque la 
Hif-tcria de España es constan-
te cumbre—en trances de Car-
tago y Roma, de ánabes y fran. 
cesas, se tiende, cebada grose-
ramente, ridiculamente gorda, 
eji la suave loma que la r^pa-
raba la atenía general. 
Decir, cómo' nuestra hora, 
por boca de un atento y res-
ponsable restaurador de las 
más puras esencias de España, 
que "durante mucho tiempo se 
acabó la vida cómoda y fácil 
y habrá que trabajar mucho y 
holgar peco", no es sino erguir; 
nuestea aguda racionalidad de 
espina, aun a trueque de que, 
turistas elementales y espíri. 
tus ahitos de carnosidad, ob-
serven en nuestros entresijos 
la huella de esta nuestra tra-
gedia. 
Página 2 SABADO,-21 DE MATO DE W S B 
N O T A S L O C A L E S 
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León recibirá hoy entusiásticamente 
a los Sargentos Provisionales 
En el acto de la jura hablarán mañana 
el camarada Vélez y el catedrático 
de la Universidad de Salamanca, 
González Oliveros. 
V I D A N A C l O i J T w 
SINDICALIS tTfo-
Ü N D A L I N E A > . : ' r\ 
S E G U N D A L I N E A 
L o s camaradas pertenecientes a la 
Segunda Falange de la Segunda C e n -
Ceiia M 




rnandc2. C a r i ^ 
turia, se p r e s e n t a r á n en el Cuartel i - na b r a n d a Ballesv^ 
JcVe ; t 
r 
11 o a las 22,30 del día de hoy, dis- po' Asunción d ^ R 
puestos para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O ^ V J 
//tifí? ya días que nuestros camara-
das de la Delegac ión Provincial tra-
bajan activamaite para que mañana, 
con motivo de la jura de los sargentos 
prozisionalcs, de todos los pueblos de 
¡a provincia se concentrarán en la ca 
pital un crecido número de personas | 
que testimoniarán su admiración al in 
victo Ejército Español. -j 
Ayer ierde, el camarada Clérigo, se . 
cretario Prozñncial de nuestra Orga-
nzación, nos manifcjfó que todos los 
trabajos realizados habían tenido un 
éxi to sin precedentes y como prueba 
de ello, adelantaremos al público los 
datos siguientes 
Mañana llegarán a León los irenes 
que a continuación mencionamos 
De Ponferrada, uno. 
De A s torga, uno. , | S | : 
De L a Bañeza, unq. , •1 ; S 
De Busdongo, uno. 
De Villajranca del Bierzo, uno 
De Valencia de Don Juan y Valde-
ras, uno. i I i ^ s ^ 
De Sahagún, mo. ^ í* |^Hí9 
De la ¡inca del Hullero, uno. 
Pesadilla, 
Mí-K-viv^iu UHJÍ^Í \KJ Noemi Diez F|ecji "ÍC2 Go^^ 
L o s camaradas pertenecientes al ^sabel González ^ G-
Grupo S é p t i m o se p r e s e n t a r á n en el Cla ^ u ñ o , Carm ^ ^ 
Cuarteli l lo a las 20 horas del día de An&elines Diez Tt Arias l i ^ 
rcntina Gala. B' - ' « * 
hoy para nombrarles servicio. 
O R D E N Blanca U soz, Elv i 
•anquí 




tes a esta Segunda L í n e a se presen- ^ara García, Cam?" ' J S a ^ C-
• carmen pp 
Todos estos trenes traerán unas .mil t a r á n en el Cuartelillo, debidamente '-ovaoonga Bust¡ii0 • ^ ^ S á ^ 
A t i e n t a s personas, menos el del H n uniformados el domingo, día 22, a ^aIlero. Carmen V a t S ^ 
, , . i ., las nueve y media de la m a ñ a n a , sin ^P100 . Carmen • ' 
llero, que se compondrá de dos nal pía . ^ . , D iez M->. • ^arbajo, t 
' y r excusa ni pretexto alguno. ^JCZ, Maruja de C-,-~ 
sas ' • • "1 L a falta dq asistencia será sancio- M a r t í n e z , Teresa Timr' ^ 
E s decir, un M a l de once mil ata- n2(la> centa Serrano \T - n0• ^ t 
trecientas personas. p o r Dios, E s p a ñ a y su 
A d e m á s acudirán también a la capí- c i ó n Nacional Sindicalista;. 
ta!, camaradas de los Organismos J u L e ó n , 21 de mayo de 1938. (Segun-
vcnilcs da los pueblos, para los cuales do A ñ o T r i u n f a l . ) — E l Jefe de B a n -
se ha establecido un servicio especial dera. 
de autobuses. 
oerrano, Mario T ~ 
Revolu " ° . Mary So! L o b a t o 
non. 
Mari L 0 b ¡ ; ; ^ 
- g o s í , Carmen C a l a b ^ 
P'fctr Caste l ló , RC3 20 
Alie 
A L A S C A M A R A D A S D E 
F A L A N G E 
icia Hernández 
María V . . _ . Sla 
ar'a del 
ncz, Ana 
A l recibirnose el alcalde de la ciudad vecino de L a Cabrera, y 
ayer mañana; nos comunicó que el próxi- Morcillo, vecino de Benuza. , 
(be domingo hablará en León nuestro Otro, contra Albina Vuelta Fernán- j 
camarada Fernando G. Vé lez , Conseje- dez, de 18 años y vecina de Páramo del 
re Nacional y-miembro de la Junta Po- Sil . 
lítica del Estado, con motivo de la jura E l Consejo ' estaba presidido por c 
de los sargentos provisionales. E n dicho comandante del Cuerpo de Seguridad y 
acto también hablará el culto publicista salto señor González Navas y formado 
y catedrático de la Universidad de Sa- por los capitanes señores Fernández, 
lamai:u>, señor González Oliveros. Fernández de Blas y Alesbán, y los a l -
También nos manifestó que ya se es- ftreces señores Guillén y Bustamante. 
taban ultimando los detalles para dicho De juen. relator actuó el alférez señor 
acto, y que esperaba del pueblo de León Oñáte ; de fiscales IOÍ tenientes señorts 
se tributara un magno recibimiento a los Pena y Poladura .y de defensores os 
alumnos sargentos. . alféreces señores Barthe y Alonso Bu-
Ayer dieron comienzo las obras de rón. ; •' 
adorno del patio de la Diputación, bajo 
la dirección del camarada Sabadell. E n 
Abdón Prieto rada, y que se entregará a quien acredita Se ordena a las camaradas que a 
c o n t i n u a c i ó n se citan, se presenten 
el s á b a d o a las 4 de la tarde para 
recibir instrucciones sobre les actos 
L o renzana, MÍ 
debidamente que es su dueño. 
F I N A L D E N O V E N A R I O 
este patio sé celebrará el banquete 
que el Ayuntamiento ofrece a los sar-
gentos. / 
También nos manifestó que el indus-
trial de Astorga don Valeriano Fernán-
dez, había hecho entrega de cien doce-
nas de mantecadas para dichos sargen-
tos. * 
Y por último nos rogó hiciésemos pú-
A L O J A M I E N T O P A R A 
T O S 
Por la Alcaldía han pasado a ofrecer 
alojamiento para los sargentos*provisio 
nales los señores . siguientes: 
Don Herminio Novella, don Lázaro 
Crespo y Pensión Pilar, alojamiento pa 
ra dos. ! 
Con la Primera C e m u n i ó n de los 
i n i ñ o s del taller de Santa R i t a y los 
d e m á s cultos de por la tarde, en los 
que se dará, por privilegio especial, 
la B e n d i c i ó n Papal, t e r m i n a r á m a ñ a -
na domingo, en la iglesia de los 
Agustinos (Nuestra S e ñ e r a del Buen, 
Consejo), la novena a Santa Ri ta de 
Casia, que tan concurrida se ha vis-
to. . H 1 
Igualmente m a ñ a n a , en que h a b r á 
t a m b i é n rosario de la aurora, ter-
m i n a r á con la acostumbrada proce-
S A R G E N - s'¿n de por la tarde, que irá por la 
Rúa á la" plaza del Cende, a la C a -
tedral, calle Ancha y Santa M a r í a 
per ante el Ayuntamiento, para cor 
tar la Salve en el jardín de San F r a n 




Maruja Lanza. Lola 
POr DÍ0S' E ^ a y s u R e v 
E l v i r a González. M ^ " * * . 
CasJ 
Nacional-S:nd¡cal ista . lL; ^ 
kVVVWxvvv» 
D O N A T I V O S 
E l presidente de la Junta Vecinal 
de Meizara ha entregado, por con-Hotel Quindós, para tres, 
Don Francisco Sauz Ojeda, don Fran ducto del Excmo. Sr. Gobernador c i -
blico sú deseo de que hoy, a las seis de cisco Ucieda, don Miguel López, don vil, la cantidad de 38,10 pesetas, re-
da tarde, luzcan colgaduras en todos los Isidoro García, señoritas de García Mo caudadas en aq-^I Municipio, cen 
balcones y ventanas de la capital y so ^I-er. ^ don Primitivo Carrácedo^ para destino a la suscr ipc ión pro pobla-
iluminen. colgaduras e iluminación que uno- • ¡ c i ones liberadas. 
deben lucir durante todo el domingo, co E n la lista anterior se dijo A ñ i l a j — E l Ayuntamiento de Sabero ha 
me prueba de satisfacción per el honor V i l l a m a n d ó s j cuando deb ió ponerse entregado, con destino a Bcneficcn-
que estos alumnos sargentos dispensan Nila Vil lamandos M u ñ i z , que ofre-
c ió a ' /ojamienío para un s;argenfo. 
Conste así . 
A S O C I A C I O N L E O N E S A 
R I D A D 
D E C A 
C U M P L I M I E N T O ' P A S C U A L D E 
L O S M I L I T A R E S 
35 pesetas. 
V I S I T A S A L G O B E R N A D O R 
E l Excmo. Sr. Gobernador civil ha 
recibido en el día -de ayer las visitas 
siguientes: " . ^ ' 
S e ñ o r Alcalde del Ayuntamiento 
de Sabero. 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
V-lladangos, 
D E S O C I E D A D 
P.^ra el joven sargento V í c t o r 
Mammino Fianzza , del regimiento de 
a la capí Jal . 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
E n el salón de actos de la Diputación 
se celebraron ayer los siguientes Conse-
jos de guerra: Para esta Asociación benéfica se han 
Uno, contra Adoración Arbizu Gal - recibido los siguientes donativos: 
deano, de 27 años, vecina de Los Arcos Unos empleados del Banco de Espa-
(Navarra);- Fé l ix Hortal Diego, de 42 ña, 50 pesetas. 
años y Santiago Sabia Sabia, de 42 Una señora amante de la caridad, 25. 
años, vecinos de Soto de V a l d e ó n ; Ce-
lestino González Tascón, de 21 años, ve 
ciño de Villafalde y Leandro Cnf-as 
Marcos, de 52 años, vecino de Cordiña- E n la iglesia de los Capuchinos, y des A r t i n e r í a p. c. del C . T . V . , ha sido 
nes. rucs de la preparación espiritual • hecha pedida Ia. niano de Ia encantadora 
Otro, contra Antonio Leras Arias, de en varias pláticas por el P. Si lverío de 
20 años, vecino de Santa Luc ía ; Vicente Zorita, nuestro culto y estimado cola-
García Lombas, de 23 años, vecino de acto del cumplimiento pascual de los mi-
Vfllaseca; Gabriel Muñoz Castellanos, litares ele este Regimiento de Infantría 
dt 27 años, vecino de Santa Lucía, y de Burgos, más algunos otros soldados 
Sabino Rodríguez Rodríguez , djk 30 de Infantería afectos a distintos servi-
años. vecino de Cistierna. cios,. como custodia de prisioneros, etc. 
Otro, contra Albino Rodríguez T u - cumplieron con el precepto pascual ei1 el Gobierno el telegrama siguien-
ñón, de 2r años y Regino Rodríguez, ve- Dieron la comunión tres padres capu te: " L e ó n , Pamplona. Obispo L e ó n a 
cinos ambos de Paradaseca; Lisardo A I - chinos. , Gobernador enfil: Lamentando' au-
b i Abella, -de 24. años, vecino de Parada- E n el cuartel de San Marcos también sencia acto C o n s a g r a c i ó n , impuesta 
seca; Simón Barredo, de 26 años de efectuaron la Comunión Pascual los sol deberes cargó , agradezco filial salu-
edad, y Manuel Diez Merado, de la mis- dados de servicios de vigilancia, que fue tl0' o í r e c i e n d o c o o p e r a c i ó n trabajo 
ma vecindad; Celso-Potes Alonso, de 25, ron preparados por el padre Gumersindo ení?randecimiento a m a d í s i m a P a t r i a 
años, y Bernardino Gutiérrez Blanco, de de Escalante,, capuchino. e s p a ñ o l a . — B e n d í c e l e paternalmente/ ' 
23 años, vecinos ambos de Paradma. 
H A L L A Z G O 
L a Vasco Navarra 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
I n c e n d i o s - A c c i d e n t t 
B e s p o n s a b t h ' d a d c i v i l e i n d u s t r i a 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
Raimundo R. del Valli 
Ordeño ll,'7 - Tel. 1727- Apartado 32-LEOt 
X O B T E n c i ó n i 
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l B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
señor i ta de esta capital Carmen B a r -
cena Serrano. 
L a boda se ce lebrará en breve. 
Cordial enhorabuena a los futuros 
esposos y a sus familiares. 
T E L E G R A M A D E L O B I S P O 
Con fecha de ayer se ha recibido 
~ rGesücna' la v«nia de Wotorei todos tlpoi. 
Transtcrmacoree, Alternadores y «r» gen»r»t 
do lo relesclonadtlfa jla.Electricidad Indutirlf 
j b C i x 3? nr.i H J 
UIIIIlUIIIIHMIllllttlIlItltlItlIllM iiiMiillliiiDiiiiiiiiiiiiiiirt 
Teléfono Domicilió 
Ta,fere»5do EspaclalldsdM Elíctrlfl«ir 
r íe:trWad del Automóvil s Industria 
B o b i r a j f sen general. Estación aut»P 
rizada de la Satería CNIVOL ^ 
Z - - - Alegar de T o l ^ « ^ n C € 
ü57 - L E O N íadrQ u 
^ v — ñafran 
Otro, contra Francisco Rojo Gómez, 
de 50 años, vecino de Villanueva de Pon E n nuestra Administración se halh 
tedo. • depositada una pluma estilográfica en-
Otro, contra Antonio Gómez Moran, centrada en la vía pública por un cama-
í / . EALBUENA P F R E RA 
Clínica Dsrtal 
i - O r c i r 11,7 prtnclp»> 
\ T^i^fonc 1720 LEON 
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Avenida del Padre Isfa. 3 «?M Ma LA FILW»** 
(Junto al Gobierno CIvíD sAaAvnm 
Apartado de Correos 81 *A"ARDÜ1' t * * ™ ' t 
Teléfono 12-17 P&ti r ***** i r t c t í o * td 9 
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C I D A D 
it todos tlpoi. 
y «n g e n » r « » 
¡Idad Indufiril 
Sentido Religioso y 
H a muerto un gran 
c a m a r a d a 
H a muerto Isidro Pastor Pastor, Pe-
ro no tie una muerte víilgar, .sino por de 
militar de la . hender a 'España. Leonés, cristiano y jo 
^ n era Isidoro. Los que Ic conocíamos. 
Historia de nos honrábamos con tu amistsd. T u vi • 
E n f e r m e r a d e v a n g u a r d i a 
le hablaran siquiera de su caso. Su mo-
Mi no admitía elogios de ningur.a 
de la 
tardemente en -Somiedo 
a) 
comunicación, dirí- Vida, 
vicio Kacjoiíal de b) L a Patr ia espafíola 
¿ E s p a ñ a . Signif icación de la cultura es- da ha sido segada en flor por los rojos 
pañola . . - - miserables con villanía que no.es común 
c) E d u c a c i ó n pol í t ica y nacional, en los hombres,"sino en las fieras,^Desde 
O r í g e n e s y sentido del Movimiento N a - el d ía 28 de septiembre de 1930 te pu-
cicnal. Doctr ina p í i í t í c a de. F E T y de siste en vaiguardia al 
las J O X S . Orientaciones de los Esta- Revolución. 
dos nuevos Uü veces bendito luchador constante 
del de F E T , ingresó voluntario a l iniciar- ^ * * * eraP«iada la E s p a ñ a do Pr imea 
E N V I O 
recuerdo piadoso para destia 
las astorganas señoritas O I - c^ase y se consideraba satisfecha con ha-
ga. Piar y Octavia, mártires ber servido a España 
Causa, asesinadas 
, ha de ir con urgen-
iel Magisterio N a c ú v 
¡enuinamente español, 
^His tor ia v núes 
Hoj^ p r e s i o n a d o todavía pqi 
gedia de lá que fueron v íc t imas 
lado de nuestra Sanas' las tres ^"oritas enfermeras de 
Cruz Roja en las montañas de" Asturias, 
recojo otra faceta heroica, de ia gesla ei. 
H a y que arrodillarse ante estas muje-
l jeres de la España de Franco. Yo , pobre-
de ra l j que jamás SÍ me ocurrió salirrae 
ra • de mis cadlías, gfito {thd& con 
a-, mis fuerzas: ¡Arriba E s p a ñ a ! 
J U A N I E R R O 
Astorga, 18 mayo, 1938. 
todas 
deras, una educación Fuero d) Organización social 
1-5 h-S^ penetrarse profunda- Trabajo. 
¡o-valores de la gesta española e) Metodología de la enseñanza - in-
dc la hispanidad y la Cristian- fcntil. 
| í ) Nociones teóricas para la educa-
C5pecialmcnte la atención de c'ón fí3i:a: Anatomía, Fisiología, Higie 
¿crio cuanto constituye el com ne, Ps ico logía de la Educación física. 
Ij^gj cz la formación del maes- j Tercero. E l curso durará 30 días y 
la coligada reforma de sus se desarrollará en régimen de internado, 
jnibos serán afrontados en dis corriendo a cargo de los maestros asis-
. oróximas. pero hasta tanto j tcntes los ga*tos de manutenc:ó-i , que 
so fijan en la cantidad de 150 pesetas. 
Cuarto. L a matrícula será de 400 pía 
zas, a cubrir por maestros no sujetos * 
c.vpei i tn íe o propuestos para !•: confir-
nriciVn «?n sus cargos y no comprendidos 
hasta tanto 
líorar el comienso de la k -
1. 1 r ello, ha decidido h 
ivocatoria de cursos bre-
des puedan recibir los maes 
orientaci ^"cs y enseñanzas na-
nacidas de la guerra y de las 
patrias que en ella se han re-
sé el Movimiento, en el cuartel de San 
Marcos, de León, y luchó con valentía 
hasta que entregó su alma a Dios envuíl 
to en la insignia rojinegra, y hubiem 
proporcionado mucho beneficio a nues-
tra causa, pues aun era muy joven. 
T e luíste de Villahormate un dia her 
moso, para no volver a esta tierra que 
te vió nacer, que cultivó tu alma de tal 
forma, que eras en todo un modelo. Las 
Faceta que me ha proporciona  un vía-
je que a Santander hice recientemente, 
teniendo la suerte de tratar una de es-
tas admirables mujeres de Ia~ España 
Nueva 
Paseo de Pereda. Doce de la mañana. 
Animación enorme en la simpática ace-
ra. E n un grupo de mchachas distingui-
cripclón pro monu-
mento al iíustfe general 
Suma anterior, 3.127,45 pesetas. 
Don Miguel Arias , 5; don David 
Ripol l , don Severino Par í s V i l l a l -
ba (capi tán de A r t i l l e r í a ) , 5; don 
dante retirado), 5; E x c m a . Diputa-
Antonio B l á z q u c z J i m é n e z (coman-
Min^erio se ha ser- dos par í tomar parte en estos cursos 
•imero. En la ciudad de P a m p b -
^ en d edificio de la Escuela de A r -
Ofici", se celebrará el primer 
:ionales p?.ra 
c ión , por acuerdo C o m i s i ó n Gestora, 
mos una rodeada de las demás que n e - ; 5 0 0 . Cólé¿o Oficial de Secretarios 
ya el brazo izquierdo en cabestrillo y su- 1 de Ayuntamiento, , 50; don Francisco 
, . jeto un vendaje en el ojo derecho coi Harria ^ falanges que te conocían, no pueden si- «jarcia, ¿>. 
. . •. .-. espearadrapo. Parece un herido de guo-1 s^mq lenciar tu muerte, porque vieron en ti - ouma 
. . . . . t , - rra. Comentamos nosotros y lo achaca-un hijo cristiano, trabajaccr y obedien-
,. , , , ^ • ' ~- , - nios a accidente de automóvil o percance 
te, amigo fiel y leal patriota. Todav-a 
, . „ . análogo, 
fuiste mas: un héroe. 
A , . .. . , I A l día siguiente coincide con nosotros A los tuyos tienes sumido en amar- . 
en una fiesta familiar la . . . el herido de 
guerra. Después de las pres.entacione;. 
en las quintas movilizadas. 
QtkíntQ. Dentro de las condiciones g"ra; pero toda la Falange, que supo 
¿ t e l a d a s anteriormente, serán preferí- de tus proezas en todos los frentes en 
ISs doftde estuviste, no te olvidará; tendrá tC"g0 el 1>lacer y el honor de ha¡>hr co-
maestros de menos edad. 
( Sexto. Por la Jefatura del Servicio 
Nacicnal de Primera Enseñanz i se adop 
taran Ijs medidas necesarias, tanto para 
de "Orientaciorcs nac a , la : e l a c i ó n de los maestros que hayan 
llucacion primaria ' ' . E l acto de aper- de ci ncurr i r , como para cuantos detalle? 
tendrá lugar el día primero del pro ¡v rclavonen con la organizaron "del 
lo mes de junio. | Dios guarde a V . I . muchos años 
mda Dicho curso de formación V (o' ia, 16 de mayo 1938.'^- I I A ñ o 
sobre las siguientes materias: Triunfal.—Pedro Sainz Rodrigue". 
x- •VXVA.-VV-WVVX/V-J.-VW» v w x \ v w v x - v ^ w v w w w w ^ w v w w w v w v » 
í , M f l C E N E S R i D R U E J O 
'FERRETERÍA al p o r nrwyor y detall 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
i a p H n e z y C a s a s {%, g n C ) 
M o ñ o II, n ú m . 18 
l é f o n o 1520 S L E O 
A R A G E O P P E L 
y accesorios en general 
ESTACION DE ENGRASE 
REPARACIONES 
itfependenols, 19 
irgo Nuevo, 2 
• « \XXX*% V v»v%x%%%̂  
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L E O N 
s Teléfono 1S2t 
ere!éfono1732 
A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero de Quiñones, 13 
L E O N 
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- S L MEJOR C H F É 
L**»-'V-vxvx^.vvxxvwvvx^wvwvvvxw»v^xw\\^ 
Industrial Comercial Pallarés, S. A. 
Garage y talleres con porsonal especializado 
en la reparac ión de a u t o m ó v i l e s - Soldadura 
a u t ó g e n a - C a r g a B a t e r í a s - Niquelado - L u -
brificantes, n e u m á t i c o s , accesor ios automóvi l 
, j d M Elícirlcíi 
,6vll 9 Industrli 
Estación IUW 
)}(|V0I>> . 
^datci^^ ^ncesonar io oficial F O R D 
!adre Isla, 19 
^ Mlafranca, 8 
E O N 
O N i 
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P ^ v x x T l ^ l ^ d ^ lamino (León) — Teléfono USO 
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LOS MEJORES 
perpetuo tu recuerdo. 
Tus restos podemos conservar, y las 
flores de nuestros jardines podemos co-
locar sobre tu tumba; todo esto podemos 
dedicarte, acompañado de nuestras ple-
garias al. Dios de las misericordias. 
A los tuyos, en medio de la pena, les 
queda el consuelo de saber que has muer 
to cristiano, español y caballero cruzado 
de la Revoluc ión; has muerto como sa-
nen morir los hidalgos leoneses 
E n Teruel dis;e tu vida, y en''medio 
del dolor, nos resignamos, porque sabe-
mos que la Virgen del Camino te ha 
cubierto con su manto, como a todos los 
buenos leoneses. 
Descansa en paz, .camarada Isidro, ya 
que en la lucha contra los enemigos de 
Dios y de la Patria fuiste de los prime 
ros. 
Isidro Pastor, j Presente 1 
U N C A M A R A D A 
lil!illiniIllliII!liHin!íiI!!!til!lllll!II!¡llU!lll¡¡ll!)lllill!llll 
C A R T E L E R A 
de espectacu'os 
S A B A D O , 21 D E M A Y O D E 1938 
T E A T R O A L F A O E M b 
Sesiones de cine sonoro a las siete 
y media y a las diez . y «nedia. 
¡ i Sublime estreno marca F O X ! ! 
P O B R E N I Ñ A R I C A 
Ultima y única película de esta témpora 
da de Shirley Temple (la muñeca del 
mundo). 
Preciosos bailes. Escenas cómicas y buen 
humor en todo momento. 
Mañana ¡ ¡ Acontecimiento 11 Estreno 
V A L S R E A L 
Superproducción» U F A de su famoso lo 
te "Simpatía por E s p a ñ a " 
C I N E M A A Z U L 
Sesión de cine sonoro a las siete y 
media tarde, con programa afcmAn 
Mañana, a las cuatro y a las siete y 
media. Estreno: 
V A L S R E A L 
Película U F A del lote "Simpatía por 
España" con Wil ly Forts, Carola Honn 
y Paul Horbiger 
T E A T R O P R I N C I P A L 
L a preciosa película F O X : 
Y O S O Y S U S A N A 
U n film ameno en su argumento, m a g r í 
fico en su fotografía y colosal en su in 
terpretación a cargo de la gentil estre-
lla Lil ian Harvey y las célebres mario-
netas de Podrecca. 
^"WVXXXX-WXX VVXXXVVX-WX.V'WV^X.XXXX'* v 
C A S E R I A PERFUMERÍA j 
CASA P R I E T O i 
ARTICULOS PARA REGALO } 
•-xx vxx «xxxxxxxxxxx . k 
a su casa, ella, acompañándola luego 
de regreso. 
E s bonita, muy bonta. Algo serio. A 
ta y muy joven. Ojos . . . Y o soy incapiz 
de asegurar de qué color son los ojos de 
una mujer, aunque los cont.cmple deie 
nidamente. Así , lo único que puedo de-
cir en este caso, es que. si el que lleva 
tapado es igual al otro f(ella a mi pre-
gunta aseguró que sí) , resultará el con-
junto algo maravilloso. Cabellera, ore 
viejo. E n fin, completaré la descripción 
diciendo que su físico y su trato es ado-
rable. 
¡Her ido de guerra! A s í era, efectiva-
mente. Enfermera de vanguardia, pres-
ta sus servicios en un frente de Catalu-
ña y en un bombardeo por el enemigo dé 
la población donde se bailaba instalad* 1 
el hospital de urgencia fué herida de m 
tralla en la cara y el brazo, éste fractu-
rado. 
Me impresionó tanto el relato, qut 
quedé anonadado. Me di cuenta exacta 
de! heroísmo de estas muchachas que ex 
ponen constantemente sus vidas con la 
más alegre de las sonrisas, olvidando su 
bienestar de retaguardia. 
Pero lo más hermoso, lo más grande 
es que no le dan importancia, y eso pre 
cisamentc es lo que admiro en esta pre-
ciosa muchacha .montañesa, que no digo 
su nombre porque sé que ella nunca me 
lo perdonaría. 
No puedo, sin embargo, dejar de ex-
presarle ini admiración ahora, ya 
personalmente, parecía disgustarle que 
y sigye, 3.702,45 pesetas. 
D I S C O D E G R A M O ' - O X O " 
p p J z b r a s de Rai-
mundo Fernández 
Cuesta 
L a Delegación de Propaganda de 
F E T y de las J O N S de Guip»'zcoa. lia 
tcuiao la bella iniciativa de grabar un 
d^c:) que será el primero de una serie 
titulada "Archivo de la Voz Nacional-
sindicalísta", en la cual serán recogidas 
palabras de los ministros y primeras fi-
gura»; u¿ nuestro Glorioso M?*vwí«t;t0 
E ! CJSCO que acaba de salir, editado 
con i« ' l ecc ión admirable, por la Casa 
Columbía, de San Sebasíiái^ recoge 
unas admirables y bellísimas pa'abrai 
del st creta rio Nacional del Partido, ca-
marada Raimundo Fernández cuesta, di 
rígidas al obrero español. / 
E n ningún hogar nacional donde hava 
gramófono, debe faltar este admirable 
disco, en el cual elocuentemente el cuna-
rada Fernández Cuesta difunde Irs ver-
dades de la Falange. 
Felicitamos a la Delegación de Propa-
ganda de Guipúzcoa por esta acertada 
iniciativa, y a la Fábrica de Discos C o -
lumbia, por lo admirablemente que ha 
grabado las palabras del secretario N a -
cional. 
-xxxxxx-i 
M A Q U I L A R IA 
C H O C O L A T E S 
se venden ins ta lac ión completa mar-
ca Leman. Harinera Astorgana. A s -
torga. ^ ^ ^ g i f | | ) P | 
> Bcparaciones garantizadas 
l RADÍO E L E C T R A 
l Ramón y Caí al, 5 - Te!. 1470 
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T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
x DB RAMON M. FARRAPEIRA 
TefiMa j H n ? t e a de toda dase de prendas, por deficadu l ü secdi 
tcüdos. LUTOS EN OCHO HORAS. TranformadÓB de los preaUtei 
•cfraa a calar. JPnmtitnd en I 01 cncargoc Colorea a puestnu Oaaatfj 
y soHdez en todos loa trabajos. 
NOTA. E l apreste y brillo especia] coa qve se aWmaa las trabéjii 
da Bmplna 7 teflldo, haciéndolos digtmgtdr de otras aSmfiarea, sea W* 
venció que exclusivamente caá esta Casa 
Despacha, Ordafíe II, 14 (a! lado del Bar HoRywood). TaDeraa, CirrtSb 
ra da Asturias, nftmcra 2. 
X/V*-V»/»,X/W ,̂V*X 1 
C I R Í A C O S A S T R E R I A La calidad ha hecho 
nuestra reputación 5 OrdoRo 11, 2 - Teléfono 1749 
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.SABADO, 21 DE MAYO DE 1938 
P a r a 
Berlín, 20.—Comunican de Valencia a 
la agencia D N B que los bolchevique-
•españoles se proponen en la actualidad 
concentrar en el sector de Castellón to-
.das las furzas dsponibles, con objeto de 
tratar de contener el avance nacional. 
Para ello efectuarán alistamiento en 
masa y todo hombre a quien se considert-
capaz de coger un arma, será enviado al 
frente mencionado. 
E n Almería, han tenido lugar manifes 
taciones de mujeres, que protestaron con 
ira el envío" de nuevos reclutados al fren 
te pidiendu el final de la guerra. Inter-
vino enérgicamente la policía. 
S e g ú n noticias que se reciben de M a 
drid, durante la primera mitad del mes 
i m p e d i r e l a v a n c e 
s e c o n c e n t r a n e n 
Manifestaciones de mujeres 
en A l m e r í a pidiendo el final 
de la guerra 
n a c i o n a l i o s 
C a s t e l l ó n 
L o s c s r a b m e r o s a m e t r a l l a n a cont ingentes de 
individuo , q u e intentaban hu.r de la z o n a roja, 
m a t a n d o a veinte e h i r i e r d o a c m c u s n t a 
D E S E R C I O N E S 
¡ E l corresponsal del "Times" en He 
daya hace resaltar que los 
tes de material pasan por Francia sin 
menor molestia. También ha aumentado 
F U E R Z A S D E R E F U E R Z O 
. A L M E R I A 
A 
de mayo han sido ejecutadas 78 personas afluenc¡a ¿e voluntarios extranjeros 
acusadas de hostilidad al régimen y- 102 a la j r j p - ^ roja> 
tundenadas a penas de trabajos forzados, 
i O B J E T O S D E A R T E A P A R I S 
París , 20.—Los cuadros y objetos de 
rarte procedentes de Bilbao, que se ha-
llaban depositados en L a Pallisse, fue-
ron trasladados el jueves por la maña-
••tia, con destiuo a París, donde serán di1-
ipositados en los sótanos del Banco de 
Francia. *r4>"** 
A l a s siete y media , d e T a ' T A N Q U E S N O R T E A M E R I C A N O S 
m a ñ a n a fuerún terminadas las operaciu- . pariSi j o - S e g ú n ' - L e Journal" nume 
:«es de carga, que habían sido preiéncia- rosos camioneS norteamericanos, que ha. 
tíos por un representante del Gobierno ce poco fu€ron de5embarcados en E l 
M A S D E N U N C I A S 
París. 20 .—"La Liberté" pone de re 
lieve una vez más las grandes entregas 
do armas que se efectúan a los rojos es 
panules por Cerbere, Perpignan y Per 
thus, los chofers saludan a los gendar-
mes con el puño en alto 1.a frontera es-
tá prácticameiKe abierta 
SIGUEN: LAS 
transpor- I San Juan de Luz. 2 0 . - E I reciente lia | 
la-mamiento hecho por el gehierno de Bar | p a r í s 30 .—La sub levac ión que an-
celona de'los reemplazos de i923. 24 Y tcayer iniciaron las mujeres de A l -
24, están dando lugar a continuos inci- mer ía , y que recorrieren las calles en 
dentes y a la deserción a través de la senai ¿ e protesta por llevarse al fren-
frontera franco-catalana por parte de te a todos los hombres, sin d i s t inc ión 
gran número de reclutas. 'de eda, y que fué duramente disuel-
ta, se ha reproducido ayer, 
M A D R I D , S I N A L I M E N T O S L a Si lb ( i i recc ión de Seguridad ro-
Pari<: 20. E l problema alimenticio j a ha enviado 1 desde Cartagena fuer-
en Madrid se hace cada vez más serio, zas de refuerzo para -reprimir los 
Después de una conferencia entre eL, nuevos incidentes, 
alcalde de Madrid y las autoridades de 
Valencia, se hace saber que la ración 
alimenticia para los adultos en Madrid 
será reducida a 100 gramos de pan y 
25 gramos de patatas o arroz. 
Los tenderos que quieren subir los pre 
cios, han sido amenazados con severas 
gentes 
fe la hicha 0t 
W residen en 
r r a concluyó, porque el¡ ^ 
^reciamente los 
la lucha \ 
N E -
«ran escoltados por un jefe de Aduanas 
y varios agentes, 
A L *o M U E R T O S Y 50 H E R I D O S 
H U I R D E L O S R O J O S 
Toulouse, 20.—Ha ocurrido un trági-
co accidente a unos 10 ki lómetros de la 
iruiitera francesa, que ha costado la vida 
a varias personas que intentaban eva-
dirle de la tiranía roja, en sil mayor par 
/te Jóvenes, deseosos de sustraerse a las 
^movilizaciones decretadas por el Comitc 
do. Valencia. 
Durante la noche del lunes al martes, 
la policía de la frontera sorprendió á a l -
gunos kilómetros de ésta grandes contin-
seotes de individuos que trataban, guia 
ojo. Los camiones salieron a la una de Havre, y transportados por ferrocarril sanciones, pero en vista de su incumpli-
a tarde en la dirección mencionada v i s i t a de la frontera de los Princos, -fue miento, se les ha hecho una nueva ad-
ron entregados a chofers rojos españo- vertencia, ya que' en algunos casos los 
les, que les condujeron a Barcelona Di carniceros cobraron hasta 75 pesetas por 
dios chofers llevaban uniforme militar, una libra de jamón. 
Añade el periódico .que los camiones 
excedían en tamaño a todo ¿uanto se ha U N A P L A C A A M I A J A 
visto hasta ahora en la región y cada Madrid, 2 0 — E n el Ministerio de M¿Í 
uno iba cargado con una sola caja de rina se celebró un acto para la entrega 
enormes dimensiones. Uno- de estos ca- a1. general Miaja de una placa, adquirí 
miones a causa de un accidente, volcó, ca da por suscripción entre el personal de 
yendo un tanque fuera de la caja que le dicho departamento, 
contenía. I 
E P I D E M I A D E R A B I A 
F U E R O N F U S I L A D O S 21 
G R O " R O J O S " 
Ber l ín , 20.—Por orden de N c g r í n , 
acaba de ser disuelta una c o m p a ñ í a 
compuesta por norteamericanos, que 
llevaba el nombre de Stalin. 
E s t a tropa, compuesta por negros, 
principalmente, se dedicaban al pi-
llaje y al saqueo por les pueblos don-
de pasaban. Como había que impo-
ner la disciplina y acallar algunas 
q u e j ^ fueron fusilados 26 ! inejivi-
duos de la c o m p a ñ í a , de los cuales 21 
eran negros. D R V . 
consecu 
U * ° de ellos es Di A-
™ c o r ¿ a m o S i P a r a q n c n 
tradmonales de su sohera 
ofrecen en las trincheras & 
su inda por España fea , 
abandonados para 
'han de ser reservados con L ! 
al regreso de los Venc^ . 
lugar del presente númcf 1 
mas ¡a orden aludida del ft&J 
Interior, para que ,0 o l l ^ 
ttdades comprendidas en t ¿ 
gaciún que tienen de - v j , - • 
ios a los españoles incorpora 
función bélica en c u m p H w , . 
sagrado deber para con /• 
Estado tiene el compromiso 
"incorporar a la juventud t m ¡ 
te a los puestos de t r a b a j o ^ 
de mando, a los que .tienen m 
Según el citado iioriódico, los habitan-
tes de la región están muy excitados por 
el paso ininterrumpido de material do ve epidemia de rabia, debida principal 
!juerra y por la actitud provocativa de mente a !os numerosos peros hambrea 
•los milicianos rojos que verifican d tos que circulan por las calles de la po 
M U S S O L I N I E N V I A T R O P A S 
L A F R O N T E R A 
l mo españoles y que han c o n q u i ^ 
A l . mo héroes" Evidentemente t V » d r C L * 
L I B I A - T U N E Z j ,0CSj ya quc han ^ ^ 
Londres, 20.—La llegada a Londres : España, ofrecerlo todo, sin 
del ministro ,de Justicia f r a n c é s , Paul t, terfugios a fin de quedar u: • -
Kcynaud, llama mucho la a t e n c i ó n , f en la retaguardia, con esfi 
y se censidera que fendrá una con- j .. quinó y egoísta de defender m 
gue era dê  gran utilidad Pora l j e m o í r á t i c 
os C o m u r 
nueva man 
er los lab 
ca del G 
ión con la 
Madrid, 20.—Se ha declarado una gra • v e r s a c i ó n con L o r d Halifax sobré las 1 
oQ-nversacicnes f r a n c o - i t a í i a n a s , du- \ tria • E s a juventud gloriosa: 
KÜOS por determinadas personas, de acer transl:,ortc 
carse a la frontera. Los ugitivos, al ver-
fte descubiertos, se dispersaron rápida-
luentc, pero los carabineros en este mo-
mento hicieron uso de las ametrállado-
. ñas con nutrido fuego, ocasionando la 
imiortc a 20 de ellos y consiguiendo ha-
cor unos 50 prisioneros. Los demás, a 
•excepción de una treintena que lograron 
cruzar la frontera, 'se encuentran dis-
persados por los montes. 
Apenas fue conocida en la Generalidad 
la noticia, se enviaron^nuevas fuerzas pa 
ra reforzar la vigilancia. Los prisionen.-s 
fueron sometidos a un tribunal, que les 
condenó a la ú l t ima pena. Los fugitivos 
manifestaron que habían sido denuncia-
dos por los guías. 
blación 
P A S A N P O R F R A N C I A M A T E -
R I A L Y V O L U N T A R I O S 
Londrres, 20.— Varios periódicos de 
esta capital publican noticias de Henda-
\ a en las que se describe la situación en 
la frontera franco-catalana y se dan 
detallos sobre los transportes de armas 
y municiones que se están realizando por 
!a frontera francesa. 
A este respecto, el "Times" dice qua 
los envíos de material de guerra para 
la España roja a través de la frontera, 
ban sido aumentados considerablemente 
a raíz de la última ofensiva del General 
Franco. Añade que todos los días está 
entrando en la España roja, procedente 
de Franoia, gran número de cánont i 
antiaéreos y aviones Se han entregado a 
los rojos españoles 200 aviones desde el 
mes de marzo 
Se dice que gran parte del material 
de guerra facilitado a los rojos por terri 
torio francés no es de origen del país 
tocino, sino en su mayor parte procede 
de 'la Eur-ipa Central. 
iniinininnniinuMnuiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiwiniiiinuniiniiiiiiiinniiiiiiiiiiMniiniiiiiiiniiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitii 
L o s ex -combat i en tes t ienen d e r e c h o 
a o c u p a r los des t inos o p l a z a s que 
d e s e m p e ñ a b a n al s e r mov i l i zados 
vas ,complicaciones e s t á n causa/ndo 
verdadera intranquilidad, que ha si-
do aumentada por las noticias de que 
Rema :ha enviado tropas a la fron-
tera entre Libia y T ú n e z , paso que 
se censidera como una prueba de que 
Musscl ini quiere contestar con me-
didas enérg icas cualquier movimien-
to an í i - í t a l i ano por^ parte del Go-
bierno francés . 
"News Chroniclo" indica que Lord 
Halifax aprovechará la oportunidad 
luc ara en ol 
Por el Ministerio del Interior se ha de 5 de abril último, establece nuevas ro 
hecho pública la siguiente circular: servas de destinos a favor de quienes 
" E l decreto número:246, de 12 de mar por la liberación y engrandecimiento de Para indicar a Reynaud que cual-
zo de 1937, dispuso que las provisiones España, padecen mutilación en ciertas QUÍer aumento de aprovisionamiento 
de destinos o plazas efectuadas desde el condiciones a ,a E s p a ñ a roja puede complicar 
18 de julio de 1936 en los distintos or- Atendiendo a uno y otro motivo, es nias la s i tuac ión . L o s c írcu los po l í t i -
ganismos-del Estado, provincia o Muni ocasió de recordar a las Corporaciones cos 0P5nai1 W general que el emba-
cipio, tendrían la consideración de pro locales que en la prvisión de destinos ^ d o r br i tán ico en Par í s se pondrá 
visionales, no computándose como méri tengan en cuenta lo dispuesto en el ar-
to para la provisión definitiva el haber tículo séptimo del decreto número 246, 
las servido; c igualmente ordenaba que absteniéndose de'hacer nombramientos en 
hasta tanto no se dé por terminada la propiedad, sin perjuicio de dar exacto 
guerra, no se cubran definitivamente las cumplimiento a la Orden Circular de es 
vacantes pendientes de serlo te Ministerio de 9 de marzo último, por 
Obdecían estas disposiciones a la ne- lo que respecta a la provisión de pla-
cesidad de adoptar medidas precautorias zas de secretarios, depositarios e ínter-
para que, en su día, pueda tener efecto ventores. 
la reserva de plazas a favor de los ex Burgos, 11 d mayo de 1938 (Segundo 
combatientes, que en el msmo decreto se A ñ o Triunfa l ) .—El ministro del Inte 
rior, S E R R A N O S U Ñ E R . " 
al habla con el Gobierno francés den-
tro de las cuarenta y ocho horas m á s ' 
p r ó x i m a s para conocer sus intencio- 1 
nos con re lación a la p r ó x i m a re- ; 
un ión del C o m i t é de No Interven-
ción. 
previene. 
H a llegado a conocimiento de este 
Ministerio que no todas las entidades re-
feridas observan con rigor éstos precep 
P A R A I M P E D I R S E L L E G U E A 
U N A C U E R D O F R A N C O - I T A -
L I A N O 
Roma, 20.—Al comentar la discu-
s ión que ha surgido entre P a r í s y 
Roma, como resultado de la ruptura 
que morir es triunfar merece la 
que a su regreso de los campos ii 
talla se le tengan reservados les 
tos donde habrán de ser úíiks tan íes de k 
después de la paz, y que m ir Hi !ra falso f 
con el dolor de que sus desiim 
ron usurpados con solapada. IUIOM- que p e d í 
Por quienes los disputaron coictt 'taha cons 
para hurlar su cuerpo a las ;-hi)flJUls pa labr 
cias de la guerra 
E l Estado de Franco, a pesar i 
inquietudes guerreras, tiene .'¡Vm*' 
r a i r construyendo una pas a 
realidades, presentes y fuiartís i I 
MO le debe faltar el calor coráis 
.. ' o t ra p a i 
Testó que 
mente en 
tustasmo y amor patnoticú qv.c '•• 
í inos del país necesitan pora den ^ 
nos ño tardando a España f • | Gobierno 
de y Libre . . reconocie 
E< n ^ m í o Marian 
de Cavia, al ilust 
todo- buen español, obligaos 'o 
rar en esa obra fecunda con todo 
escritor Miquelarefl 
Sevilla, 20.--E1 rremio | 
aci 
Guardias rrarinos ale- clc las ne§"ociacio»es. hecho que da 
manes en Córdoba particular tePórtaMcia a los pu"tos 
Córdoba, 19.--Han llegado a es- todav ía en litigio entre los dos paí 
n o de Cávia ha sido otor?a 
te a ñ o al ilustre escritor Üj j 
Miquelarena, por su articulo 
requeté y el falangista 
Bilbao, 20. - El Ayunte 
decir, la c u e s t i ó n e spaño la , la de Bilbao ha tomado el l̂<'",1 ^ Para \< 
Stcfani hace resaltar oue la C o m o nresideiltc nato que |K ^C0: i t a l i c o m o presu. — 
a l c a l d e del Patronato del » 
de rcclafl de Arte Moderno. 
tos, olvidando que, aparte su subsiguien ta poblaci¿n Í 5 0 guardias mari- ^ es 
te obligatoriedad, está robustecida su vi nos alemanes, acompañados por Agencia Stefani hace resaltar que la 
gencia por el principio proclamado en la sus jefes. Fueron recibidos por desesperada resistencia de los rojos 
declaraciqn X V I del Fuero del Trabajo, las autoridades y una banda de e s p a ñ o l e s en los ú l t i m o s meses s ó l o - - . j 
a tenor del cual "el Estado se compro música, que interpretó los llim- ha sido posibe gracias a las inmen- ^ ^ i ^ n 1 1 de los cuadros d 
mete a incorporar a la juventud com- UO,S a l e i n á n T español. sas cantidades de armamento recibí- . Museo ouo se enenentra 
batiente a los puestos de trabajo, honor l l ^ i J ^ ^ S 8 ^ ^ Franc ia . Francia v que fueron robado: 
o de mando, a los que tienen d e r e c l ^ P a r e c e - c o n t i n ú a S t e f a n í - q u e d e ^ U ^ d i . f 
mo españoles y que han conquistado co dido lui|ch por la sección de Pren c ™ t , n u a c i o n de la guerra Clvl1 esPa- i X X S 
mo héroes. " : sa y Própa¿;anda. A mediodía pa- Uola cs cl obJetlvo P"ncipal con el | B i l b a 0 ) 20. - L n b r é ^ é 
Más recientemente, el Reglamento dd SJearon a P i e P o r & ciudad, sien- se trata de evitar Ia c o n c u s i ó n ; 1.án los trfebajos P " ^ ^ 
benemérito Cuerpo de Mutilados de Gt,e" ^ 0 h ^ 0 ^ ^ n ( l e s Wt féS t a - dc "n franco-itaiano. echan- y construcción de p a r q W * ^ 
m u o * • u J . eiones de simpatía, y p o r la tar- obuinoo or ap p^pinq^siiodsoj -zi CÍ . tdes en ban J í r a n e i a r u . 





utos de L 
•ueba eficif 





declara q i 
^ r e u n i ó n 
t e n c i ó n 
•^na p r ó x : 








^ ' ^ t an t e s 
^ e n t o de 
a lo i a r ¿ 
n r ineos . 
111 vipor 
'ÍUés do 
P R O A 
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ro L ' E p o q u e » d i c e q u e F r a n c i a d e b e a d o p t a r 
i r a p o s i c i ó n m á s c o r r e c t a c o n e l J e f e d e l 
E s t a d o e s p a ñ o l 
^ y Preocupa ^ 
°s -Que t u t k S 
' • ^ ^ Esos $ 
lra emp t̂ñar , / 
L a evo luc ión de las r c -
¡ia|j2na5 sigue meno-
i n de los c írcu los 
ftttfcccsa subraya la fer-
jxj| que el embajador de 
J e t a ñ a en Roma, L o r d 
con «1 encargado de 
fraucia en Roma, nron-
i v de l i Que fué pre-
'v0 Lord Perth con el 
r (¿ue vendr ía a con-






Rothermer af irma que 
mundia l no es real izable 
un acuerdo a n g l o - a l e m á n 
M o d i f i c a c i ó n d e l G o b i e r n o i n g l é s c o n e x c l u -
s i ó n d e l o r d H a l i f a x y o t r o s d o s m i n i s t r o s 
entrevista entre L o r d Halifax y el de los esfuerzos rea l i za ! , s p i r h se que la victoria del G e n e r a l í s i m o 
s e ñ o r Reynaud, ministro f r a n c é s , que diplcmacia br i tánica , cen objeto do Franco es indudable, y que el G o -
ha tenido lugar esta m a ñ a n a en L o n - I conseguir -una / eímirilacj m de ILS bienio de P a r í s debe adoptar otra 
' conversaciones ita4o-franccsas. p o s i c i ó n m á s correcta con el Tefe 
" L E p o q u c " bace constar que es- del Estado e spaño l , 
tas tentativas no han dado resuda- \ " L e Petit Journal" hace observar C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
n'rculos po l í t i cos se subra- , dres 
na decisión rápida del C o -
no intervención podría fa- i 
•ersacicnes de Roma, ' Par í s , 20.—Los p e r i ó d i c o s de la do satisfactorio hasta ahora. Agre- que es triste ver a Franc ia apoyada 
, ve gran importancia a la m a ñ a n a se ocupan en primer lugar ga que t a Francia no deben olvidar- por la diplomacia inglesa, hacer una 
J ^ L ü L L i u t a f l n ^ itiHiiiiiiiiiHiiiiiiiiiJiiiiniiitiniHiitinimiiimiuniimiiMiiiiiiiiiimHmmm 
IllIlHIllHH'nm.'' 
luc no ohu 
ididas ^ día l3\ 
•n de reSerrar m¡ 
oles mcorporodo,] 
?» cumplimicmj. 
tora con la PaJ^ 
compromiso jir^ 
a juventud c m 
s de traba-
' que tienen ¡foi 
que hatf cottyfa 
identemente, ¡ | 
m sabido, con 
[o todo, sin huset 
de qiwdar atufuüi 
Ha, con esfirút 
de defender .. 
n utilidad .; 
fuá gloriosa' q-.i: 
iunfar merece ti 
LT IMA HORA 
¡n la Cámara de los Comunes fracasa 
otra nueva maniobra roja 
•retendían los labor is tas cr i t i car ía p o l í t i c a i n g l e s a 
en r e l a c i ó n c o n la g u e r r a d e E s p a ñ a 
;e pide al G a b i e r n o i n g i é s r e c o n o z c a de ' jure" al 
E s t a d o de F r a n c o 
¡idre'J, 211. l a C á m a r r , comis iones . T a m b i é n se h a h a b l a - r e a l i z a d a en los meses p a s a d o s . 
Comunes, h a f r a c a s a d o ! do, l l e g á n d o s e a u n a c u e r d o , r e s S e g ú n d i c h a s d e c l a r a c i o n e s , e n l a 
nueva m a n i o b r a r o j a . A l p r e - j p e c t o a u n r e f u e r z o del c o n t r o l i n d u s t r i a s o v i é t i c a se h a n descu -
tr los labor i s tas c r i t i c a r l a ' m a r í t i m o . . b ierto g r a n n ú m e r o de 3nemigo& 
íca del Gobie :no i n g l é s , en | A ñ a d e l a A g e n c i a que L o r d de l E s t a d o , h a c i é n d o s e n e c e s a r i o 
jión con la g u e r r a de E s p a - K a l i f a x y M r . R e y n a u u h a n c x i - e l i m i n a r u n a ser ie de funcioni-. 
|ue sigue c o n t r a r i a a l g o b i c - m i n a d o las ""informaciones del c m r ios . ingenieros y e s p e c u i l : ' 
Emocrático" de E s p a ñ a , en- t a j a d o r i n g l é s e n R o m a y s u s Motolow, t e r m i n ó r e ü r i c n d c s c 
rára en el ambiente de l a C á - conversac iones con el conde O í a - c. k s r e s t o s de l a b u r g u e s í a y d^ 
una v iva o p o s i c i ó n a ¿ u s no. L o s p e r i ó d i c o s de L o n d r e - , l a c lase c a p i t a l i s t a , d ic iendo q- > 
o de los campos « • n s i o n e s . ponen de manif iesto que e s t a s h a b í a n sido env iados donde la 
i» reservados ¡os | 
n de ser ú'.Hcs ft 
as, y que ne se 
que sus disfitúA 
con solapada, «wlj 
disputar en "core 
cuerpo a las ddÉ 
ra. 
Franco, a pesar 
rcras, tiene RH 
i<ít> una pas I 
ntes y fuiuras />] 
ar el calor corii 
wl, ohMgac 
fecunda con todo 
• patriótica <JM 
cersiían para d 
I a Éspam, tfw 
o M a r i a i 
, a l M u s * 
l i q u e l a r J 
E l Premio 
sido otor?a(lo 
•e escritor 3 0 
3r su art íc í íw 
i langis ta". 
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E l Avuutami' 
miado el BCW 
e nato q u í . * 
ronato áel » f 
rno, de roclai 
lados francesj 
os cuadros oí 
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i lord, en c o n t e s t a c i ó n a los c o n v e r s a c i o n e s t i enen por finali-
|ies de los l a b o r i s t a s , d i jo dad l i q u i d a r l a t e n s i ó n f r a n c o -
ira falso que e l gob ierno r e - i t a l i a n a . 
:ano e s p a ñ o l fuese d e m o c r á -
que p o d í a a f i r m a r que este 
ilaba constituido l ega lmente , 
is pa labras f u e r o n acogi-
;on grandes a p l a u s o s por los 
;nlos de la m a y o r í a , lo que 
leba eficiente de la r e p u l s a 
día m a y o r q u e en los me-
jingleses existe h a c i a l a E s -
otra parte , L o r d G l a s g o w 
itó que h a b í a e s tado r e -
lente en l a E s p a ñ a n a c i ó -
londe pudo c o m p r o b a r el per 
orden que a l l í r e i n a l / : y pi-
Gobierno i n g l é s que c u a n t o 
reconociese "de j u r e " a l 
leí G e n e r a l í s i m o F r a n -
ÍS r. ^ • , -. 
Q U E C E S E L A T E N -
W F R A N C O - I T A L I A N A 
res, 2 0 . — " P r c s s A s o c i a -
| declara que l a c o n v o c a t o r i a 
reunión del S u b c o m i t é de 
mención p a r a e l j u e v e s de 
R E S U L T A D O S G R A V E S P A R A 
L O S R O J O S 
T o u l o u s e , 2 0 . — E l p e r i ó d i c o ro -
jo f r a n c é s de e s t a p o b l a c i ó n " L a 
Depeche", de l d í a 17 del c o r r i e n -
te, p u b l i c a l a s iguiente í n t o r m n -
c i ó n de l a g u e r r a de E s p a ñ a : 
" L a d u r a b a t a l l a e m p r e n d i d a 
entre T e r u e l y e l m a r , se h a pro-
nunc iado en f a v o r de l E j é r c i t o de 
F r a n c o . P r o n t o d e s a p a r e c e r á de l 
todo l a l l a m a d a bo l sa de T e r u e l y 
e l f rente n a c i o n a l i s t a p r e s e n t a r á 
u n a l í n e a r e c t a h a s t a l a c o s t a oel 
M e d i t e r r á n e o . 
L o s c o m u n i c a d o s de B a r c e l o n a 
reconocen que e l enemigo c o r r i ó 
s u s l ineas a l s u r de G u d a r , donde 
se combate de m a n e r a e n c a r n i z a -
d a . E n el lado opuesto, e l g e n e r a l 
G a r c í a E s c a m e z d e c l a r a que a 
p e s a r del t i empo l luv ioso , s u p r o -
g r e s i ó n c o n t i n ú a y que los r e p u -
b l i canos se r e p l i e g a n h a c i a u n a 
l inea a lo l a r g o de l a c a r r e t e r a de 
h i s t o r i a e n v i a r á m u y pronto a lo^ 
r e s t e s de l a soc iedad c a p i t a l i s t a . 
E L C O N G R E S O S E R E B E L A 
. C O N T R A C A R D E N A S 
N u e v a Y o r k , 2 0 . — C o m u n i c a n 
de Is f ' u d a d de M é j i c o , que m i e n -
tra;- ei pres idente C á r d e n a s se 
ha l lnha on S a n L u i s de P o t o s í , 
eepe .ando que el g e n e r a l C e c i l i o 
entregase las a r m a s , e! C o n g r e -
so m e j i c a n o se r e b e l ó hoy , por 
p r i m e r a vez, c o n t r a e l pres idente , 
n e g á n d o s e a a p r o b a r u n decre to 
ma p r ó x i m a , es l a in i c ia t i - j V a l e n c i a . 
importante h e c h a por 
para l o g r a r cese l a ten-
í o - i t a l i a n a . 
te'ra e s p e r a poder l o g r a r 
N o s f a l t a n t o d a v í a de ta l l e s 
comple tos sobre l a s per ipec ias de 
e s t a l u c h a que t a n i m p o r t a n t e h a 
sido, pero desde a h o r a podemos 
•^.ioría con repercus iones a f i r m a r que los r e s u l t a d o s p a r e -
Para l a s negociac iones cen g r a v e s p a r a los de fensores 
entre F r a n c i a e I t a l i a . ;de l a r e p á b l i c a , " 
«tada A g e n c i a cree s a b e r i 
i ícia h a hecho concesio- 1 " ^ C P I E Z A " E N 1 . Ü S I A 
^Portantes en cuanto a l r e s . ; M o s c ú , 2 0 — D u r a n t e l a r e u n i ó n 
ento del contro l i n t e r n a - de los f u n c i o n a r i o de l a U n í v e r -
* lo larsfo de l a f r o n t e r a *;dad s o v i é t i c a , e l pres idente del 
nrmeos. E s t e c o n t r o l que- c o m i s a r i a d o de l pueblo, Molotow, 
yieor d u r a n t e t r e i n t a p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e n el que 
^ 'Jes do l a l l egada de l a s se o c u p ó de l a a c c i ó n de l i m p i e z a 
pol í t i ca vergonzosa, y dice que si se 
retrasa el e n v í o de un embajador a 
E s p a ñ a , l l egará un momento en que 
sea imposible hacerlo. 
"Exce l s ior" se pregunta qué ocu-
rriría en el caso de un conflicto eu-
ropeo, y que las fuerzas í t a lo -a l e -
manas s-e colocaran a lado del G e -
nera l í s imo Franco, y Francia enton-
ces tendría que vigilar una frontera 
muy extensa y se vería en verdade-
ro peligro de ser cortadas sus comu-
nicaciones con el M e d i t e r r á n e o . 
C E N S U R A S A F R A N C I A 
Par í s , 20.—El C o m i t é po l í t i co del 
partido socialista f rancés ha publi-
cado un manifiesto en el qu>e censu-
ra ia actitud pasiva adoptada en G i -
nebra per Francia . 
Afirma que intens i f icará la cam-
paña de .••.sistenria a les rejos espa-
ñ.< les y amenaza con agrupar a to-
d :s 1 s enemigos de Chamberlain en 
r RC a y Gr:::i Bre lañn . 
• • ' Tr-: i V ' " - V ' / A R \ A L O R D 
H A l . I F A X 
í- '"'i -.'.-••.•\V.Í«r.os per iód icos 
'h;d n boy rr r.ria nueva modi f i cac ión 
•:! i G i D l í c í c i rg l é s , r u é tendría lu-
3 t i " nt<', y cit e a lcanzar ía a 
L r r d Maüfax y a o í r e s dos miem-
b n s del Gobierno br i tán ico . i v 
Segcn "Daily Express" , se pro-
yceta la creac ión de un ministerio 
de Mimicioncs, de acuerdo con la 
demanda formulada por aljítmos par-
huicutaric s. 
N O H A l ' . R A P A Z , S I N U X A C U E R -
D O A N G L O - A L E M A N 
l .rndrcs, ^1—Lord Rothermer, en 
el "Dai'v Mail", preconiza, í u n d a -
po- e l que se concede e l d e r e c h o m o n í á m l c l o . un intento del Gobier-
de h u e l g a a ios empleados fecle- 'no de la Oran Hretaña con el R e í c h . 
Durante s'cftc a ñ e s , dice, el Fore ing 
Office no se ha dado cuenta de la • 
gran impertanc ía que representa la 
pol í t ica de Mussolini, y ha compren- I 
dido mal lo que representa Adolfo 
HiUer en el desarrollo de la p o l í t i -
B S B B B E B a B B B B Q B m B B S 
j 3 | G i n e b r a 
d e s c o m p u e s t a 
L a CHestióii de las relaciones fran-
co-italianas es la nubccilla de humi» 
que flota sobre el Z'ohán tic Europa^ 
no sabemos si en augurio de erupción 
o como sintoma de acabamiento. L a 
tipografía ennegrece los planas de hs^ 
rotativas con amenazas y censuras-
Crepitan ¡as prensas, y en el ambien-
te politi:o de todos \os países europeos 
s'e enciende esa -vorágine precursora 
de los grandes aeontecimienios, que 
muchas 'veces r.o llegan a plasmar at 
realidades i 
E l hablar o escribir sobre posibilida-
des de una futura guerra no produce 
extrañeza a nadie. Y todo esto arran-
ca de la evolución a que lian- llegad.} 
las relaciones franeo-ilalianas. Inglatc 
rra pretende inienenir e influenciar-
las, como iguabnentc se ofrece de the 
diadora para concluir con ¡a guerra en 
R.rpaña E n \os circuios políticos de Pct 
ris se habla de la necesidad de una Í>T 
tervención rápida del Comité de AA 
Ijiten-encióii—no .es .para-do ja—para 
facilitar esas conversaciones con R o -
ma, y la prensa parisina se dedica ce 
comentar el esfuerzo de la Gran B r e 
laña en ese sentido. ^-fi 
" L ' Epoque" sugiere, con buen ser.' 
tido, cuál debe ser la actitud de Fratr 
cia en estas momentos de singular i « -
quielud Dice que no debe olvidarse qür 
la victoria del ireneralisuno tranco 
es indudable e inez'itable, y que el go-
bierno de I'aris "debe adoptar oTra p<y 
sición más correcta afú el Jefe del Hs 
lado Esl>aftol". /' 
í'nr su parte "Le Petit Journal" Tiá 
Ce observar que es triste ver a F r a n -
cia, apoyada por la diplomacia ifig^-
sa. hacer itita política vergonzosa, y 
/';•(-:•(>/;(• que si se retrasa el envió de-
un embajador, a España llegará un 
momento ra que será imposible- hacer* 
lo. I \ 
E n esos tennino.r está planteada let 
cuestión. Importa saber ahora si Fratt 
cia hará caso a esas voces de aiiso, 
o, por el contrario, continuará empe-
ñada en seguir sirviendo los intereses 
o - necesidades de la zona roja, autori-
zando con su pasividad <> con su fo« 
lerancia expresa, que su territorio s ir-
va de enlace de otros países para que 
crucen por él armas, ¡wjnbrcs y muni 
dones. E n realidad el problema de las 
relaciones franco-italianas puede resol 
verlo Francia con toda rapidez, y favo 
rablemer.te a sus intereses Pero /ow» 
bien puede ocurrir que no te importe e l 
que sean cortadas sus comunicachnes 
en el Mediterráneo, como apunta u E x 
celsior" con muy extraordinaria opor 
lunidad. 
ra l e s . 
ENTREVISTA TRAN JCEN-
D E N T A L 
L o n d r e s , 2 0 — A las 10,30 di 
hoy , e l e m b a j a d o r a l e m á n cele 
b r ó u n a e n t r e v i s t a con L o r d P l i 
m o u t h . 
\ l a c o n v e r g í c i ó i se la Coacc- KeSa n0 parece habersc dado cuenta cion de los problemas t o d a v í a en 
de e x t r a o r d i n l - n ' i m o o r t a n d a . de . d c t r á s í^s dos grandes, suspenso entre Franc ia e Italia, y 
f íguras, H i t k r y Mussolini^ existe que el nuevo retraso por parte de 
una masa enorme, tal como n i n g ú n Franc ia puede llevar consigo conse-
ctro ministro ^arVamentario pudo cuencias serias. 
reunir j a m á s . j Por esta razón , los buenos oficios 
Luego a ñ a d e que la po l í t i ca de de Gran B r e t a ñ a cerca del Gobierno 
llltM||IIIIIIIMIIIIIIIMII)liMi|i||Tiiii|tiii||t||Mimti||ii|tii)n 
ca internacional. L a diplomacia i n - drá esperar pincho tiempo una solu-
( D . R . V . ) 
E L E M B A J A D O R S O V I E T I C O 
N O A S I S T I R A 
L o n d r e s , 2 0 . — C i r c u l ó e s t a no-
che e l r u m o r de que el e m b a j a d o r Hit lcr se distingue por el hecho de de P a r í s suscitan en R o m a una r e -
s o v i é t i c o e n e s t a c a p i t a l , M a í s k i , que logra triunfo tras triunfo, sin acc ión favorable, 
no a c u d i r á e l p r ó x i m o j u e v e s a la menor e f u s i ó n de sangre y tenien ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v x v ^ x x ^ w ^ » . ^ 
l a s e s i ó n que s e c e l e b r a r á por e l do el consentimiento y apm A v i s o a l a s o r g a n i z a c i o -
S u b c o m i t é de no i n t e r v e n c i ó n , de todos los alemanes, lo mismo que n © S j u V e n i ' S R 
porque h a s ido l l a m a d o por s u ha ocurrido con Austr ia . i Se ordena a todos los afiliados a es-
Gobierno . Cree L o r d Rothermer que la paz ta Organización, se presenten a las nm 
A u n q u e e n l a e m b a j a d a se dice mundial no es realizable sin un acuer ve de Ia noclie del dia de hoy en s;: 
que e l e m b a j a d o r m a r c h a r á a do a n g l o - a l e m á n , y termina diciendo cuartel, y el domingo, a las nueve en 
que es menester tomar en conside- punto de la mañana, para asistir al act 
rac ión las reivindicaciones de H u n - de jura de Bandera de los Sargento-
g r í a en re lac ión c(on Checoeslova- Provisionales 
quia- | Por Dios. España y su Revolución Na 
I T A L I A N O P U E D E E S P E R A R cional-Sindicalista. 
Londres, 20.—Comunican al " T i - León, 20 de mayo de 1938—IT A ñ 
mes" desde Roma, que Italia no po- Tr iunfa l—El Delegado Local de O. } 
R u s i a p a r a d i s f r u t a r s u s v a c a c i o -
nes de v e r a n o , e n los c í r c u l o s di -
p l o m á t i c o s se a s e g u r a que e l e m -
b a j a d o r r u s o p u d i e r a s e r v í c t i m a , 
como S o k o l n i s k a y P u t u a , que 
f u e r o n fus i lados a p e n a s l l egados 
a M o s c ú . ( D . R . V . ) 
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Finaba el mes de agosto del que ser dos, precisamente, por-
37, 'y entre los reclusos de la que como eran dos los patios don 
cárcel del Coto de Gljón la ale- de nos enviaban unas horas, ma-
gría era extraordinaria, si bien nana y tarde, teníamos' qué ca-
erá preciso contener toda maní- |tar atentos para recoger la pelo-
festación que pudiera ser adver-
tida por los ofic ales de la prisión 
lojillos do carmín s'.ibido. 
Las noticias que se tenían del 
ta en el patio en que nos la echa 
sen. Un patio estaba destinado 
a los presos aun no condenados, 
[y el otro a los ya condenados por 
frente Norte eran excelentes, j alguno de los Tribunales. No era 
Las trepas de Franco avanzaban | sorprendente que tuviésemos en 
con seguridad extraordinaria. Lo 
de Santander era algo mngnifi 
co. Los presos nos dábamos to-
dos los dias un plazo para la li-
beración, y cada 24 horas lo 
acortábamos con singular entu-
siasmo. 
Dias antes la "Temerosa" ha-
bía hecho unas evolucionen por 
encima de la ciudad y no dejaren 
de pasar sobre los patios dM es 
tablecimiento penitenciario. Eran 
treinta o cuarenta aparatos, cu 
yo zumbido nos producía doloro 
sa impresión a pesar de su soni-
do de chatarra. Pero al poco ra 
to llegó a la cárcel la noticia/ 
que fué acogida con inconteuída 
satisfacción.d e que dos de dichoa 
aparatos, acabados de llegar de 
Rusia o de Francia, habían choi 
la cárcel una "Ultima hora", 
magnífica en rapidez. 
L a c a í d a d e B i l b a o 
Pero había otros procedimien-
tcs. Recuerdo que la caída d¿ 
Bilbao se supo en el Coto a los 
cinco minutos de haber sido co-
municada la noticia por las ra-
dios Nacionalistas. Y fué así: 
E l jefe de la prisión necesitaba 
un muchacho al corriente en cueb 
tienes de oficina y buscaron a Al 
fredo Piquero. Este rae comunich 
ba muchas noticias que se reci-
bían por radio en la cárcel. Cuan 
do la toma de Bilbao vino a pe-
dirme un pitillo, para decirme al 
desgaire: 
bo de vela encendido ¡Hasta se 
improvisó un orfeón que a media 
voz entonó el "Cara al Sol". 
En nuestra aglomeración nos 
reunimos en un grupo Ramón 
Puyol los dos farmacéuticos que 
en ella había Escalera y Plnilla; 
un médico, Iglesias; y Jünrir.era 
Pefito Riera, los hermanen Avi-
la... 
Con todo <?! recito posible co 
mentamos la nn+xia, por temor a 
un "submarino" de cuidado a 
quien despreciábamos. Los "sub 
marinos" abundaban en la cár-
cel. Eran gentes sin escrúpulos 
que para obtener algún privilegio 
en la prisión se dedicaban a so-
plar al oído de los oficiales cuan-
to hacíamos les facciosos en el 
zentido de manifestar nuestras | 
simpatías hacia el Gloríelo Alza-
miento. 
Aquella noche a la hora del re 
cuento, subió a la Aglomeración 
el jefe de los oficia'.es de la pri 
sión, un tal Amutio, individuo sin 
educación ni cultura, una acémi-
la sin albarda, p^rc con pisroi-n, j 
en nos endilgS un discurso lio j 
no de tropezoní:'? y ayuno de sin 
A S 
fes I 
cado en el aire cuando volaban i Hay gran entusiasmo en la zona 
' liberada, manifestaciones, músi-
cas... Fíjate en las caras de los 
sobre la playa y fueron a caer, 
deshaciéndose, sobre las rocas de 
Casa Blanca, merenderos sitúa 
dos en el Piles. Los tripulantes 
perecieron en el accidente. Por 
la tarde, otro aparato se-vino a 
abatir a muy poca distancia cíe. 
la cárcel del Coto. Al dia siguien 
te cayeron más aparatos, y asi 
continuó diezmándose la "temo-
rosa" no sabemos si por la mala 
calidad de los aparatos o per la 
impericia de los pilotos. Pero los 
rojos hablaron de actos de sabo 
tage cometidos en el aerodroriío. 
Decían que se echaba azúcar o 
arena a los motores. Realmente 
"con azúcar estaba peo:" la ex-
plicación. Sin embacen se dijo 
que se habían realizado fusila-
mientos de personal afecto a lo? 
aeródromos. 
C ó m o s e c o m í ní-
c a b a n l a s n c t i c i a s 
j Cuando los reclusos eramos sa 
cados a los patios por la mañana, 
hacia las nueve, se iban forma», 
do corrillos disimulados donde 
ee esparcían las noticias que ara 
baban de llegar con los dcsayu-
nos. En el jaretón de úñá s:r 
lleta, en el asa de las cmtas. ca 
el papel blanco que cr.volvía itrntS 
galletas y en el que se había t z - \ 
crito con leche el parte oficial do 
Salamanca, y detalles de la eh' r 
la del ilustre Que'no do Lian t. 
Para hacer resaltar lo' escrito coa | 
leche, hacíamos cedizas con ra 
papel de periódico al que pogi';-
bamos fuego y los rjJducs los 
echábamos sobre la er.cvitv.ra, 
presionando un noce con les c!?-
dos, después soplábamos y al ea-
parcir la ceniza quedaba ia escri 
tura visible por medio de las par-
tículas que se adherían á las le-
tras trazadas con leche. 
Pero aun había otros procedi-
mientos. Solían ir a jugar al Co 
to de San Nicolás, cerca de las 
tapias de la cárcel, unos mucha-
chitos que llevaban una pelota 
de goma. Muchas veces una pa 
tada mal dirigMa lanzaba la pe 
Iota al patio donde estábamos 
los presos. Como era natural no 
reteníamos la esferita de goma 
para no privar del juego a los 
muchachos, pero antes de devol-
verla extraíamos de su interior 
un papelito en el que se nos co-
municaban noticias importantes 
y de "Ultima hora". Sólo dos pre 
sos sabíamos el secreto, que no 
divulgamos nunca. Y teníamos 
; 7 ^ a d„!..£.!r_t0mado,BÍlba0' táxis' en el claridau i e 
ridiana, eso sí, nos amenazó: 
—...y tenedlo en cuenta, cuan 
oficiales. 
Efectivamente, uno de ellos al 
que llamábamos "ojo de perdiz", 
por haberle subido un ojo a la 
frente un casco de metralla, ya 
cuando la revolución de octubre, 
tenía una jeta que daba miedo mi 
rarle, miedo y pena. Parecía que 
le acababa de morir su padre. 
Esa noticia, recibida a los cin 
co minutos de conocerse en Espa-
ña la toma de Bilbao la comuni 
qué rápidamente a todos los pre 
sos y no hay para qué decir que 
aquella noche la cena nos supo a 
gloria. 
Hubo aglomeración donde se 
festejó hasta con nina verbena. 
Después que los oficiales apaga-
ren las luces comenzaron a sur-
gir de todos, los rincones llami-
tas temblorosas y al poco rato ca 
x 
do las tropas facciosas entren 
por Veriña no dejó aqui ni a uno 
solo de los presos, los ametrallo 
a todos. 
Le había ido con el cuento el 
"submarino" Magido, que ahor? cerraba en celdas y aglcmara 
•3P halla en un penal .cumpliendo cienes a las seis de la tarde y 
la condeha que por sus oíxeiosi- ellos podían recogerse ala hora 
-̂ ades y por otras más graves co- que tuviesen por conveniente, 
"̂ ás, le impu?o el Tribunal Nació Denunciaban a quienes les .pare-
ai. cía, exigían doble rancho y ra-
ción de pan que los demás pre-
L O S m i l i c i a n o s sos y hasta se permitían el lujo 
m a n d a n de escogerlos para mandarlos a 
fortificar. 
En la :tarde del 28 de agosto, 
poco antes de la hora señalada 
Ipara abandonar los patios y re-cluimos en las celdas, penetra-
, , , i Í - ^ V ^ I O C O , ici ropa, y ia 
ron en el patio, donde estebamos candaron bajar a la prim 
a la sazón todos los presos, con i ^ r í a . Allí nos interroga 
—¿A dónde no3 llevan? 
tos milicianos y el Amutio y otro —No se sabe. 
Dficial llamado "don" Rogelio —Unos dicen que 
"El Gallego"—buena pieza co- sión de la provincia, 
orada por los nacionalistas y —¡Muy cerca están, e 
que pagó con la vida sus canalla l̂ s tropas! 
En la cárcel del Coto estaban 
recluidos tamMán algunos inili-
eiaxios, por delitos diversos, asesi 
misos para hurtar el cuerpo a 
las balas en los Afrentes... Y esta 
no condenados como si ^ 
tase de un mercado d̂e U 
o de una piara de gar:. 
ordenó estar prepandê  
madrugada. Ni se nos dijo 
de nos llevaban, ni nos 
ron llevar más que la manh 
jergones eran mucho boÉ 
podían per transportados. 
.No nos dejaron llegar a 
drugada. Hacia las doce u? 
che se nos dió la orden do 
tarnos, y provistos de u_ 
ño paquete con las prov 
precisas, la ropa y la man! BiTia 
(gentil tenía trato de favor en " : : / ^ 1 1 .Lüa?S 108 reS í 
da preso tenía en la mano un ca 'la prisión. A los facciosos se nos" y Sm JU2gar' unos c,; 
Icendii 
Jas—y después de crq&i&r que 
los condenados nos colocásemos 
sn un grupo aparte, los milicia-
nos comenzaron a encoger entre 
3l resto de los presos la cantidad 
suficiente para completar con to 
dos un número determinado pre 
viamente. 
Estas "sacas" nos producían 
gran pánico, pues teníamos uoti 
cias de lo que ocurría en los freu 
tes con los presos que allí mar-
diaban para dedicarlos a traba-
jos de fortificación. A primerea 
de abril tuve noticia de que me 
habían asesinado a un hijo de 
23 años. Un mes mád tarde se 
supo en la cárcel que otro de 25.' 
lo habían asesinado lo» -ojos en 
el frente de San Esteban de las 
Cruces, en Oviedo. Me ocultaron 
piadosamente la noticia y hasta 
el dia de la liberación yo estaba 
creído que se había logrado pa-
sar a los Nacionalistas. Ese era 
su propósito y al intentarlo fué 
cogido y pagó con la vida su au 
dacia. Este último de los hijos es 
taba preso conmigo, y el dia que 
se marchó no le dejaron venir 
a despedirse de mí. Lo llevaron ( 
calzado con unas babuchas, y con 
una chaqueta de pijama. 
Pero la "saca" del dia 28 no 
era para fortificar. ¿Mejor? 
¿Peor? 
—No se sabe nada. Ta 
cen que vamos para Valen 
—¿A Valencia? Nrf: esh 
nallas dende nos llevan es 
n norte. 
.—Hay quien d;ce qt:e Mi 
duoirán a un I: v/jue-prisitri 
• —¡A ver, los r.ermano-
ró que tienen " confianza o 
clones con el jefe, que va 
preguntárselo! 
Los hermanos Fcrroiró fi¡ 
pero el jefe dió la disc 
que estaba acostado. El na 
harer nada por. los herrad 
rreiró, que, como' los demái 
sos» no querían marcharse e 
rxí edición nocturna hac?a 1 
conocido. 
A ser 
a é r e o 
Ai Buqueprís 
Gimos el ritmo acek 
motor ce un camión que aw» 
de detenerse fronte a la r t , 
principal de la cárcel. Ftte«íéL? meí 
mados por lisia veinte r60»^ ei 
que salieron y se marebanap 
Momentos después licúate 
camión trepidante. En ese s 
có el turno. Había quien 
que se nos conducía a Ja *" 
na"—denominación que 
fccpulcclio a la Iglesia dd-—, 
do Corazón, convertida ^«fcL a 
sión roja—para desde a"1' • 
char a fortificar al día si. 
E l camión que nos condiK 
— - . — i 
Sa. en h 
m én 
ĉinto. , 
Después que escogieron a los1 junto a la "Iglesiona 
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l a s t e n e b r o s i d a d e s . . . ' E l I V c e r u n a n o 
H a c / a 
o. águió hacia el puerto 
Cuando llegamos al 
_ Liquerica, oí res camio-
gem barca ban presos de 
otro sexo procedentes de 
"Iglesíona". Una mujer 
por sus hijos que deja-
donados 3' sin poder cou 
sus familiares a donde 
Tomás a ver si mandaría a su pa-
dre que se echase en esta basura f 
—Belarmino Tomás no tiene 
padre. 
—Bueno, pues a su madro. 
— E s preferible que nos peguen 
cuatro tiros y acabemos de una 
vez. ¡Canallas! 
A pesar de que los oficiales de 
la prisión flotante estaban ata 
d e C o n c i l i o d e 
T r e n t o 
Por la Prensa ha corrido la siguiente 
noticia: 
Escuelas y Maestros 
L a Sección envía a la Delega- sitaria y ia Comisión Depurado-
cion de Hacienda el expediente ra B ) lo hará a su ve2 respecto 
de jubilación por imposibilidatl a ias Academias o estableeimien-
fisica, incoado por don Dionisio sto de enseñanza SUpeñor y He. 
Cubero Fernandez, maestro pro- las eSpeCia]idades de Ingeníena o 
Castelgandoho.—El obispo de Trento pietano de la Escuela nacional, Arnuitecíura 
otra muchacha U ^ - j ^ ^ ^ ^ transbordo de kti 
t gritos 
liga:on a 
- r t ica l hacia la 
ha hecho los preparativos del IV Gen- mixta de Arlanza. 
tenario del Concho de Trento. Se orga- | También las nominillas de ha- aj 
niza para dicho acto una interesante ex beres devengados y no percibidos) Vitoria 14 de mav- . iq.Q 
posición iconográfica y de d o c e n t e s ^ S í f ^ I ̂ ^ i ^ f f U - P ^ S , t. . . c , .vid Piedratita Alvarez, de Caru-; T?n'nRTPTTTí,5r r 0 * * 
n ú » " relativos a la época. Se edificara, para so _ Arx„ v ^ i ; ^ T-,Í' n e MWXJBOxxVait . 
Tmiar ncr una presos, v el dialogo de protesta , . . . • , • w ü ® , J don ¿.vello Diez García, TU .^ or q„Kcp«T.ofnT.;« i 
bajar por ^ ^ i . ^ n r i J L i , re-.!cinnizar el ^e"a"0. una ^ de L a Robla, son enviadas paráí ^ br- Subsecretar^ de este 
dedicada a Cristo-Rey. si procede ordenar su libraraieLto 
E l cardenal Paceüi, secretario de E s - a favor de los herederos de IOÍ 
tado, ha coreunicado al arzobispo de 1 mismos, 
X X X 
A la Jefatura del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza, la 
Trento la felicitación de Su Santidad 
por tal proyecto, y el deseo de que el ac 
to constituya una verdadera solemni-
dad. • j l í í 
cubierta tema lugar entre los primeros re-
rcito que esperaba la clusos que llegaron al barco y ba- i ' 
ma- Era el "Sancho jaren a la bodega, algo sír. em- ( 
r es 1 escala bajaron Largo debieron oír, por cuanto 
[ mujeres, y hombres que con una luz de carburo en la 
s y a lgún preso en- mano izquierda y una pistola en 
-Eramo5 nnos estupendos la diestra, asomó la cara por la 
'.gs» Ninguno de nos- escotilla uno de los esbirros y 
ó las costillas con- después de soltar una terrible 
>cCpl3to del barco. Y blasfemia, escupió: 
e s c a l e r a probable- , —A ver quien es el hijo do... 
* c 1 c a d a con otra cu madre que levanta la vez por-
que le voy a meter dos tiros en 
Licrta de l "Sancho la nuca. I 
Sjp¡no3 que bajar a' la —E^o del hijo lo ores tú. ;Co- I 
an residuos de sal, hu- barde! 
con salitre y llena de La \\xz de carburo tembló en Ja eruditos y de los estudiosos, que es ( 
ceiíe que despedía la mano del "valiente", pero ni nos esperar, cuando llegue la fe~ha corme^ 
aa- puso dos balazos en la nuca, ni mpratíva. se lancen con su pluma y 'en 
No puede pasar tal noticia sin un bre 
ve comentario que sirva sólo (por hoy) 
de aviso y de llamada de atención hacia 
este acontecimiento, per parte de todos 
los- buenos españoles, sobre todo de los 
candi l . Ibamos ma- P 
~ Aplastadas las dos- rechistó. Eligió un mal momento. 
/ 
mar: 
os como si 
mercado 
•ía de ganado 
' preparadev 
Ni se nos fijo 
aan, ni nos 
ás que la 
n mucho bulto 
transportados, 
jaron llegar a 
cía las docode 
lió la orden do 
ovistos de un 
con las prov 
'opa y la 
ijar a la 
ios interroga 
ie no3 llevan? 
ibe. 
een que a otn 
•ovineia. 
rea están, ent 
ibc nada. T;ira>i3 
ios para Vale 
ncia? Nrfí e< 
nos llevan 
palabra a aleccionar al pueblo sobre la 
a trescientas personas que En el que nos hallábamos lo mis- importancia grandísima de tal Concilio, 
íbntonaron. mo nos importaba morir que vi- en el orden dogmático, y de la "enorme 
ómamente a las dos de la vir. Era el sufrimiento llevado al gloria qnc en él consiguió la cicncia^es-
! el "Sancho Panza" » límite de la insensibilidad por el pañcla del siglo décimo sexto con SUJ 
a mar. Le seguían dos dolor. Y si se le ocurre bajar a la insignes teólogos . . . Láincz, Salmerón, 
s con milicianos arma- bodega a castigar nuestra répli- etcétera. 
ene intentase escapar a ca, lo hubiera pasado muy mal. Aquellos teólogos insignes que como 
le je d a r í a un tiro en la ca- pues sabíamos que íbamos a ha. Vitoria, Suárez, Cano y oíros cie.tn 
a - r a cosa. ccr de antiaéreos para qkr núes- Ilenaron ^ asombro al mund echaron 
* * P-'eS0S 110 P0dian 0CUl- ^ rS^l80 b0mb-':rd','^C 0 t r o ias bases del-Derecho Internacional, fi-
torrible desasosiego: buque petrolero a cuyá prca está- ,„ A . • ^ 1 T 1 
& canaUas nos van a t i - bames. ¡ Y no nos importaba la Ja,0" f * ™ * de la 
mar por detrás de Santa muerte! ' sia Católica y ante la Reforma que. co-
ja. Esos fusileros que dan Aquella noche más del ochenta T ^bc>lchevismo. amenazaba ac. 
al barco es para que nos por ciento de los presos no pu- COn toda la ^ la culíura y la civi-
a tiros. dieron acostarse y pasaron la ve- 1 
pretenden llevamos a Va- lada en pie. fumando. La sucie-
cn este 'vapor no llegare- dad de la "bodega era extraordina 
al Cabo Peñas'. fia. Tan pronto como amaneció 
más probable es que nos se procedió a la limpieza y ya pu-
i l MuscI y nos encierren dieron acostarse los que no ha-
|I>ir^uc-prisión. bían podido dormir. Nos tuvieron 
lio^ deja;;Jo a t rás la luz setenta y dos horas sin darnos 
faro de Fomento que rie- P-limer.to. A l cabo de ese interva-
las aguas como un cinta- lo nos dieron una pequeña cauti-
mgre. Hacia la proa, y a dad de un líquido oscuro que di 
dientes y notables defensores de los prin 
cipios básicos que hoy defiende la E s -
paña de Franco. 
Pero en su día nos ocuparemos de es-
to. Por hay, baste 
Aviso 
L a viuda del que^fuc Notario de 
• T i n a inmensa hoguera ar- jeren era café con leche. A las esta < 
ra ol mar y un penacho cuarenta y echo horas siguientes, " 
n<!gro de humo ascendía el primer rancho: ciacuenta gra-' 
sin temblores, erguido, iftos de pan, iíi.;ic garbanzos co-
lima de aquella noche ver- cidos con. agua, sal y pimentón, 
cendida de luceros. Era, la sin aceito n i grasas, y dos cucha-
1. un buque petrolero que radas de lo que llamaban caldo Vía para recoger en ella los antece 
al iado en un bajo coste- del guiso... , dcntcs y dociimentos que para..re 
R í o (q. e. p. d.) ruega a cuantas per 
senas tengan pendiente a lgún asun-
to en que in terven ía dicho s e ñ o r pa-
sen a la mayor brevedad por el lo-
cal donde estuvo instalada la Nota-
n ü:-ce que no 
1 i:'j.-iuc-pr !••;"• 
los r.ormano: 
ii ' confianza o 
1 jefe, que 
)! 
nos Ferreiró ^ 
dió la di?cu 
costado. El 
jor. los hernma 
2omo los dem&| 
an marcharEC 
Dcturna hacia 
B u q u e p r í 
ritmo acelerad? 
camión que 
I .frente a la 
'a cárcel. Fuen» 
üsta veinte n 
y se marcha'-
después liegab 
iante. En ese » 
Había quien 
inducía a la 
laeión que 
la Iglesia dd 
I convertida 1 
ara desde al 
icar al día siffi»» 
je nos condiiríí • 
"íglesiona", pe*1 
aviación nacionalista le 
ítido una bomba dentro 
depósito y ardía el líquido 
l hasta consumirse lenta-
A s e r v i r d e a n t i 
a é r e o s 
el "Sancho Panza"' al ! 
de un buque mayor, al 
os do subir por una cs-
cuerda coigada de su cos-
fetribor, tari vertical co-
otra por la que baja-, 
aporcito que nos condu-
el puerto del interior al 
lifAscCndimos- al "Luis 
i . >bos". Alguien me 
bajase rápidamente a 
| en la que nos cncerrx-
butícar sitio cómodo. 
4pH¿a y fui el tercero o 
ífe puso pié en ella. Bus-
fticón bastante aceptable 
""16' menos estaba seco, 
fidad en el fondo de la 
S absoluta. Crugían los 
automáticos por todas 
w-Vésplandor de las 11a-
>a- una constelación de 
s én la sordidez trá-
íto. A poco surgieron 
X X X 
dactar alguna escritura hubieran en-
. tre.gadoi pues í e s s e r á n devueltos. 
Pró.vimamente relata- en terándo le s del estado en que se 
remos escenas: de la CS- ncuentra el servicio que le hubiran 
Sección, una vez informadas, en-
vía las instancias de don Eladio 
Rubio Alvarez, maestro propieta-
rio de Puente Castro; don Lau-
rctítino Pérez González, y don 
Emilio Fe rnández García, ambos 
de Ponferrada, que reclaman se 
les abonen los haberes atrasados 
que no percibieron. 
x x x 
A la Inspección de Primera 
Enseñanza, y una vez informado, 
la Sección envía el expedieníe de 
don Leoncio Blanco Prieto, maes 
tro propietario de Madr id , qu 
Dios guarde a V . I . muchos 
Ministerio.'* 
x x x 
D E I N T E E E S P A E A E L MA 
CrISTERIO D E E S T A P E O V I N 
C I A 
E l l \ \ \ o . Sr. Jefe del sétwuiu 
Nacional de Primera Enseñanza 
envía a la Sección Administrati-
va de Primera Enseñanza el si-
guiente telegrama: 
''Para normal funcionamiento 
servicios esta Jefatura, encarezco 
a V.S. haga público para cono-
cimiento Magisterio provincia que 
se aplicará todo rigor artículo 
180 Estatuto, quedando anula-
das." 
Artículo 180 del Estatuto del 
Magisterio.—Todas las peticiones 
de los maestros serán cursadas 
por conducto de las Secciones Ad 
solicita le sea adjudicada escuela1 ministrVítivas de Primera Ense 
n esta prcviJicn : fianza. Las que lleguen al Minis-
x x x I terio fuera de dicho conducto, 
E l "Bo le t ín Oficial del Esta- quedarán sin curso y serán anu-
d o " correspondiente al día líl del ladas, excepto aquellas que con-
mes actual, in-sería una Orden del tengan quejas por falta de trami-
Ministerio de Educación Nacional tación. 
que, copiada, dice asi: ll)Hiililfli!ll!iliiliIlll!li!l¡liiniHIIíiminili!!imiiil!iili]i] 
"ORDEN. Il tmo. Sr.: E l earác- A n U f l C I O S E c O f l O m i C O S 
ter que la legislación vigente 1111- _<>_ 
primió desde el primer momento , M " J . 
a la depuración del personal do- CUBAS 36 vendes,, tres de roble amen-
cente, obliga a este Ministerio a cano, construcción Tafalla, de unos 
tomar las medidas precautorias 300 cántaros cada una. Viveros Seoa-
indispensables para evitar que el ncz. L a Bañeza (León) E-202 
personal separado de la Enseñan pjSo buena con agua artesiana, «ele 
za oficial pueda ocasionar en los habitaciones a Iia de bafio 
establecimientos de Enseñanza T T , . . . 
privada las deformaciones espiri-1 ^ a gran galena soleada, se arrienda, 
tuales de la juventud qué se qui Rlz6n' Rua' 44, prinapal. - E.-330 
sieron impedir en los Establecí- CASA propia para tres vecinos, con cr^ 
mientes públicos. Por esta razJn, dra> pajar) corrai y huerto, se vende 
este Ministerio ha resuelta: I ^ puente MÍ-
Pnmero. - I\o se autorizara e l . , . . . , . _ 
o • 1 j • - guel Aller. en el mismo. E-33i funcionamiento de mngun estable 6 
cimiento docente de ca rác te r pri- FRUTERIA se traspasa. Razón, en ei 
vado cuando el propietario, d i - ta Administración. £.-.333 
r x h r o empresario del mismo COCHE "Renault", tipo Monasix, ocho 
hubiese sido separado de la L u - . . . ^ . 1 ^ 
£. . , 1 • j . J i caballos, cuatro plazas, cerrado, ie senanza oficial en v i r t u d do ex- ' „ ' « 
pedicnte de depuración. Tami.o- vende- ™<**«te Garage España, 
co podrá ser aprobado el cuadro E-336 
de profesores de dichos establecí- E L DIA 10 del raes actuual. llegará a 
mientes cuando en ellos figure al- i esta pobiac¡6n el Delegado de CAJA 
R E G I S T R A D O R A NATIONAL 
KRUPP, decibiéndose avisos de los se 
ñores industriales y comerciantes eo 
el "Hotel Óliden" E.-340 
g r n profesor que haya sido oh 
jé ló de igual medida! 
Segundo. - Las Comisiones De-
puradoras provinciales C) y x?) 
abr i rán una información para ca-
taucia a bordo y cómo 
pudimos salvar la vida 
la víspera de la libera 
ción de Asturias. 
M. F . 
encomendado; hace t a m b i é n a n á l o -
go ruego a cuantos tengan pendien-
tes de cobro o pago alguna factura, 
ya que se propone abandonar esta lo-
calidad en plazo corto. 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
I N S T A L A C I O N E S ] 
I E L É C T R I C A S 
' M to-fal e l é c t r i c o en garf», J 
\ r ^ l L á m p s r a s da a u^.brado í 
S C A S A S O L I S \ 
; B ' -yón . 8 - LE - Tolo t( 92 l 
da 
del grado de la enseñanza priva 
da correspondiente al del perso-
nal de la enseñanza oficial, suje-
to a la respectiva jur isdicción y 
en la que, con audiencia de los 
uno^ de los establecimientos PISO amuebaldo con cuatro ca 
mas, me interesa tomar alqui-
do o los muebles de un piso, en 
las mismas condiciones. Razón, 
en esta Administración. E-244 
iriteresados, puedan formular pro AMA de cría primeriza, se ofrece, 
puesta a este Ministerio en él Dirigirse, Teléfono 1684. E-245 
sentido de rectificar o denegar IMPRENTA precio económico, vendo 
la autorización que disfrutasen r — ' r. - r T T J I 
^„ •„+„ T x i . •0- i en Gijon. Para informes, Justo del 
en vista de los antecedentes pro- | „. . i, „ , . 
fesionales, particulares y políti-* ^ i r o , San Bernardo, 93, tienda, Gi 
eos de sus directores, propieta- jón- E_3̂ 6 
nos, empresarios o profesores, 
La. Comisión Depuradora A ) 
abr i rá esta clase de informacio-
nes en relación con los centros 
privados de la Tg îattíí̂ Tiy^ TíMver-
iiiiM!imnim:im!iuuimiíiiimitíi(iii!iim!iii¡niiiiiiiiiim inHnniHnírainminififiniiili^^ 
S A B A D O Y D O M I N G O 
A D O S E X C E P C I O N A -
m L E S E S T R E N O S ^ 1 estro Alfaereme 
está imposible; aquí 
êde acostar, hay chai-




. SHIRLEY T E M P L E 
(La mufieca del Mando) 
Su última y única producción de esta 
temporada, plena de escenas cómicas, 
buen humor y alegría, 
'l 1 UN FILM DE LA 20 CENTURY FOX 
CON UN ARGUMENTO ENCANTADOR 11 
por 
DOMINGO 
VALS R E A L 
WILLY FORTS. CAROLA HONN y PAUL 
HORBIGER 
Una superproducción UFA de su famoso 1 
lote SIMPATIA POR ESPAÑA 
11 UNA PELICULA LLENA DE ARTE. 
LUJO Y TECNICA FORMIDABLE 11 nUN 
EXITO GARANTIZADO i 1 
U. F. A. 
M A Q U I N I S T A tipógrafo, desde la 
Minerva hasta la Rotativa. Cajista, re 
mendista, con buenas referencias, se 
ofrece. Para informes, Cándido San-
tamaría, Navatejera (León) . E-347 
D O S J U E G O S barres acero, inoxi-
dable, una escaparate, otra mos-
¡ trador, propia carnicer ía o salchi-
chería, cocina e c o n ó m i c a seminue-
va se venden. P a r a tratar, calle 
Rúa, 25, primero, de 1 a 3. 
C A R T E R A conteniendo cierta can-
tidad de dinero, papeles importan-
tes, p e r d i ó s e desde B a r A z u l al 
Victoria. Se grat i f i cará d e v o l u c i ó n , 
Daoiz y Velarde, 10. 
NARANJAS 
LIMONES 
C E R E Z A S 
QUESOS 
Tlaza de San Marcelo, 11 
L E O N 
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Los dos estilos 
U n a 
d i s p o s i c i ó n 
a c e r t a d a 
A N T E S . — E n la inauguración del 
. > de lecciones pecuarias organiza-
d por la Escuela de Veterinaria, se la 
metíto un profesor del aislamiento en 
que se había tenido a estas Escuelas, a 
jas que, de propósito, apartó Cordón O r 
dás de toda labor relacionada con los 
^rvicios nacionales de ganadería, y" co-
... . prueba de su afirmación, relató tres 
:.edios verdaderamente incomprensibles. 
Q u , en 1933, los profesores de nuestra 
Escuela de Veterinaria solicitaron d d 
ministro de AgrtEultura que les- autoriza 
5- para intervenir con sus alumnos en 
los servicios encomendados a la Es ta -
ción Pecuaria y la Inspección Veterina 
rio provincial de León, y ni siquiera les 
contestaron; que tampoco les contesta-
ron calando se ofrecieron para ir a estu-
i iar una enfermedad presentada en el ga 
-..ado lanar de Valderas, y une, cuamlo 
se trató de organizar la clínica ambu 
lante, que tan útil hubiera sido a la g i 
r.adería, no fué posible hacerlo por las 
dificultades que pusieron los que más 
debieron evitarlas 
Todo esto ocurrió cuando mangqnei-
ba, a sü gusto, la Veterinaria y la D i -
rección General de Ganadería, Gordón 
Ordás, más atento a encumbrarse y a 
proteger a sus amigos, que a favorecer 
la ganadería; y esos amigos aplaudían 
Triunfo Gloria, Honor y 
Aviación Nacional 
de la 
elogiaban a su protector, por defender 1 Orleans, en y 
•s "enchufes" obtenidos, o por poder arios; contái< 
Todos los Ejérc i tos que el Caud 
lio maneja en su gesta de reconqm. 
ta de España, responden cicntijici 
mente a las concepciones gloriosas d 
genio Todas se exceden en su amor 
España, a i sus heroicidades y en i 
sacrificio. L a vida, no importa a h 
die nada. E s ¡a simiente que echan c 
j A v i a d o r e s d e E s p a ñ a ! 
E l suelo de nuestra Patr ia es duro y á s p e r o para la 
guerra. Duro t a m b i é n el cielo. L o s climas se rompen en 
cien diferencias; las alturas no permiten volar j a m á s 
quinientos k i l ó m e t r o s sin que salgan al paso violentas 
variaciones a t m o s f é r i c a s . Pero as í como en la tierra es 
propicia E s p a ñ a para la maniobra inteligente, para la 
emboscada, la sorpresa y el inesperado giro de la ima-
g inac ión creadora, lo es t a m b i é n entre las nubes. Y as í 
dáig vosotros el ejemplo de una lucha inesperada, de un 
combate original, y c r e á i s la modalidad del a c o m p a ñ a -
miento inmediato o "cadena", que todos los d e m á s paí -
ses habrán de imitar desde ahora en adelante. Cazado-
res de brillante audacia, bombarderos de sin par estoi-
cismo, ametralladores de plural coraje; el mtfndó entero 
conoce ya vuestra gloria. No sois los " s e ñ o r i t o s " del 
espacio, sino los s e ñ o r e s y caballeros. Vuestro E j é r c i t o 
ha integrado los esfuerzos' y posibilidades del pueblo es-
p a ñ o l en un s ó l o rumbo, en la ideal unidad de la pas ión 
de E s p a ñ a . Contá i s en vuestros cuadros a D . Alfonso de 
en vuelo constante, pese a sus cincuenta y dos 
7 surco de la muerte para que renez 
" M i s l ó n p I 
Organizada por ^ M * ' 
cial de P. 
de F E T y de las 
'ca España, potente, auténtica e jpítal, pronunció ayer 
•vial Entre esos ejércitos está este glo- |ferer*cía el R. p. 
, bre el tema que t r i ^ 
ción, en el Teatro p J 
^ l o s o del aire, cuya gesta- realza M a 
nucí Aznar en una de sus maravillosas 
crónicas del frente. H e aquí dos peque 
ños capítulos de su última crónica en 
"Heraldo de 'Aragón' 
A s d e A s e s 
los f s  t i s,    j - ^ « M * a sus dos hijos, hermanes de aquel otro 
dedicar mayor tiempo a sus trabajos par (lue ™ ™ e" ™ e s t r a guerra; resuenan en los aerodro-
ticulares. • W\ * 
E n aquel tiempo, creó Gordón un ser 
vicio de contrastación de sueros, vacu--
ñas y piensos, en el que colocó a sus amí 
gos, y en el que no dió intervención a ' 
las Escuelas de Veterinaria, aunque de-
bió dársela, según la disposición corres- 1 ||llII!l||[i[]!IIIII¡Iill!II]lill!II!lllll[!!Illlin^ Dril I!U{I!!iIiiniil!ilI!nmmili¡¡n!il!imillil!iilIil!ni[i!i!lil!lll!ifll!Uini!li{!ilil! 
mos apellidos de viejas estirpes y de a ñ e j a s noblezas ; 
pero junto a ellos e s t á n el ingniero, el aLo'gado, et'a'r1 
quitecto, el estudiante, el menestral, el obrero; e s t á , en 
suma, el pueblo e spaño l , representado sin castas y sin 
diferencias, uno y único . D e s p u é s de eso, que los fr ivo-
los o los resentidos os llamen s e ñ o - i t o s . ¿ Y qué? . 
Y ahora un párra fo aparte para la h a z a ñ a que refle-
jaron las aguas del Jarama. L a A v i a c i ó n roja se presen-
ta en masa.Abajo, verdaderas escuadrillas de tanques 
parecen resueltos a partir las l íneas nacionafes. Doce-
nas de cazas" rusos cubren el campo de batalla. ¿ N a d i e 
ha de 'saMnes~áT'cn~cuentro; S í ; he aquí que García Mo-
rato he tomado una de esas decisiones que s ó l o hemos 
le ído en los poemas ép icos . Su escuadrilla, su patrulla, 
mejor dicho, constituida por el jefe citado y por los pi-
lotos B c r m ú d e z de Castro y Salvador Benjumea, se alza 
en vuelo gentil. V a a combr.tir en p r o p o r c i ó n de uno 
contra diez. No importa. E s e día se juega, posiblemente, 
la moral y la pujanza de la av iac ión enemiga. Todo la 
favorece. Todos los p r o n ó s t i c o s favorables la a c o m p a ñ a n . 
JkTcrato sale a luchar en condiciones tales de inferiori-
dad que la h a z a ñ a toma aires de locura. A l poco rato 
empiezan a caer soure las lomas del Jarama, uno tras 
otro, varios aviones enemiges. L o s d e m á s huyen des-
bandados. Ni siquiera son capaces^ de guardar la forma-
ción militar. Morato se ha calificado h i s t ó r i c a m e n t e co-
mo as de ases dentro de la A v i a c i ó n de E s p a ñ a . ¡ Gloria 
a su nombre! De aquella jornada le queda a Morato un 
recuerdo imperecedero; y junto a ese recuerdo, una emo-
c ión profunda, porque B e r m ú d c z de Castro c a y ó , con el 
c o r a z ó n partido, en los campos de B r ú ñ e t e . 
pondiente 
Este era "el viejo estilo". 
A H O R A — E n cuanto los profesores 
demás personal de este Centro docente, mentar la producción nacional Por esto. 
Aunque tal disposición sea solamente cir las Escuelas de Veterinaria deben defen-
junstancial, revela el propósito, muy acer der y procurar mejorar la producción pe 
de nuestra Escuela de Veterinaria soli^ tado, de dar a las Escuelas de Veterina cuaria, como lo hará y lo ha hecho la E s 
i-itarou que se organizase el mencionado • ria ia conveniente intervención en los cuela de Zaragoza, y como lo está ha-
curso de lecciones pecuarias, para el que Servicios Nacionales de Ganadería ciendo la de León, con las lecciones pe-
se ofrecieron, la Superioridad, accedió; 
les encargó de su organizac ión; aprobó 
el programa propuesto y les autorizó pa-
ra hacer los gastos precisos para dar lee 
•ciones en los pueblos Esto ocurría cuan 
do actuaba la Junta Técnica del Es ta -
do. 
Más recientemente, el 17 del corriente 
mes, el Excmo. señor ministro de Agr i -
cultura, camarada Fernández Cuesta, 
U n a e s c u a d r i l l a c h i n a 
v u e l a p o r v e z p r i m e 
s o b r e t e r r i t o r i o j e p o n é 
Hang-Keu, 20.—El alto mando 
chino comunica que una escuadri-
lla aérea de este país lia volado 
por primera vez sobre territorio 
japonés. Los aparatos llegaron 
Este es " el nuevo estilo". cuarias que está dando en la capital y 
C O M P A R A C I O N — A n t e s , al no uti los pueblos de esta provincia, gracias al 
lizar cbnvenientemente a las Escuelas de interés con que' atendieron su petición, íiasta Ossaka, lanzando en dicna 
Veterinaria, el Estado impedía la actúa las autoridades del "nuevo estilo". población gran cantidad de im-
ción de los profesores deseosos de rea-. L a reciente disposición del ministro presos de propaganda. 
Ijzar labor útil al país, y favorecía a los de Agricultura, tiene, además, otro in- JjOS aviones cllinos hicieron SU 
que, por apatía o conveniencia, no sentían teres indiscutible; el evitar recelos y te rai1d sobre el Japón entre las tres 
, ^ , . „ , . , . . y las cuatro de la madrugada, 
ese, deseo. Ahora el Estado empoza a mores. Porque habm certa incompaü- ^ escuadrilla regresó a SU base 
utilizar debidamente a esos Centros do- bilidad moral, debida al hecho de que sjn I^^QJ. sufrido pérdida alán-
cenles, poniendo en práctica el princinio los 'encargados de contrastar las vacunas pues durante SU vuelo no fué 
que tan bien conoce las necesidades del do que los Cuerpos facultativos que el y sueros, hubieran sido nombrados por atacada por aviones japoneses U'" 
- ampo, ha publicado una Orden reorgani Estado qrea deben compenetrarse ínti- un consocio oaccionista de un establecí 
zando el Servicio de-contrastación de va | mámente con la industria correspondien- miento productor y vendedor.de esos pro 
tunas, sueros, desinfectantes y piensos, te; lo que equivale a poner a los funció ductos E n este mundo, no basta con ser 
y ha dispuesto que accidentalmente fun- narios a las órdenes "delpaís que los pa- honrado; hay que situarse y proceder de 
cione este Servicio en la Escuela de V e - ga, y a cumplir la declaración del Fue- modo que nadie pueda poner en duda 
fcrinaría de Zaragoza, y que puedan ser ro del Trabajo que dice que es deber de esa honradez.; 
encargados de prestarle los profesores y todo español mej orar, • defender e inore-
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
por cañones de defensa antiaé 
rea. Los japoneses se limitaron t 
sumir las poblaciones a que al 
canzó el raid en la más comple 
ta oscuridad. Los aparatos chi • 
nos volaron sohre Ossaka unos 2C 
minutos aproximadamente. 
uiiiiimmiiinüiüiüiiiiiiiiüiiiimi miiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiitii 
^ . TROTAMUNDOS, per Beberidc E N A C C I O N D E G R A C I A S 
M i l l a r e s d e h a b i t a n t e s d e 
M t i n i e s a e n p e r e g r i n a c i ó n 
a l P i l a r 
Zaragoza, 20. - Esta mañana 
han llegado a esta ciudad milla-
res de habitantes de Minuesa, 
que vienen en peregrinaCfión a la 
ciudad del Pilar para dar gracias 
a la Virgen por el favor que les 
dispensó por haber estado el pue 
blo amenazado muchos meses por 
los rojos, sin que lograran en-
trar en él. 
l ian recorrido a pie los 92 k i -
lómetros de distancia existentes 
niesa y preclaro orador y cano 
nigo de esta Catedral. 
El pueblo de Muniesa ha sido 
uno de los que más sufrieron en 
la campaña. Muy pocos hom-
bres, con unos cuántos mosqneto-
nes, resistieron contra miles de 
rojos con cañones y ametrallado 
ras, durante 24 horas, y les hi-
cieron 80 muertos. Más de seten-
ta personas de este pueblo fue-
ron asesinadas por los marxistas. 
E l de la r>ir)?> • —SÍJ S 
durante treinta años. 
—¿Tendrá una gran cultura, - verdad? 
—Fsh... Fui fogonero de treru 
ñora, ya fce viajado constantemente 
entre Muniesa y Zaragoza. A la D.R.V, 
puerta del templo esperaban a los """".""•""•"""iiiimiiiiiiimmiiiimniiiiiimmmii 
peregrinos numerosísimas perco-
n;is, así como otros vecinos de 
Muniesa y pueblos Umuroiés. 
Atravesaron por las calles prin-
cipales de la ciudad hasta llegar 
al templo del Pilar, donde les vli-
ngió la palabra don Santiago 
Guallar. hijo predilecto de Mu-
En la Nueva España, los tra-
ficantes sin conciencia y los 
especuladores sin dignidad 
no podrán desarrollar sus 
criminales maniobras para 
elevar abusivamente el pre-
cio de las subsistencias 
nó de un público feo 
Con el ilustre con 
asiento en el e<cen 
Secretaria Provincial 
y la Regidora 
que hizo la presenta 
rín, del que dijo qt 
propagandista de nuestra" 
recorría incansablemente 
rio liberado para llevar' 
la nueva doctrina 
E l P, Marin comej^ 
su complacencia por h l b ^ 
res de León y agradeció ^ •' 
le había hecho la Seccioup2 
dijo después que estaba 1 
problema que preocupa j ^ 
siglo- la irrupción de la 
trabajo de tal forma qae ^ 
do: fábricas, talleres, des-' 
siones liberales, etc. y tang-
ías universitarias Ello redjaiJ 
mente en el terreno mora) 
incluso en el profesional po, 
gunas profesiones, el honArH 
pre más capacitado que. la 
a las teorías modernas, h:iv 
del materialismo moscovita, Q kl 
sostiene que la mujer está • 
da como el hombre para co 
máquina del ferrocarril o pajj, 
en una mina. Ello ha traido 1 
cuencia en Rusia la iguald^ J 
que recoge su Código funfô  
1927, donde la mujer tiene 
derechos y obligacione? que ^ ] 
en todas las ramas del trabajo 
Estas teorías están reñidas 
concepción verdaderamente hi 
la.mujer, porque es contraria 
raleza y convierte a la mujer c.\ 
clava y olvidada de su misi 
tal en el mundo Comenta 
su tesis a la célebre escritora 1 
Y i n a Lombroso, que cree que e 
de imitar al hombre es estigma 1 
inferiores porque sólo se imita j 
que es superior y que por t 
jer debía tender a que la 
hombre. 
Deduce como consecuencia k\ 
ello que la verdadera misión de q 
jer está en su propio hogar 
quiera decirse que le está veda 
carse a otras prófsiones siempre | 
patible con la misión augusta 
pío sexo en el hogar, y termina 1 
un ácertadísimo elogio del Faen| 
Trabajo, que reivindica para la j 
las normas elementales que corre-
a este sexo y comenta por último 
'labras finales del camarada Fa 
I Cuesta en la clausura de! Congni 
Segovia sobre la misión de la 
pañola en estos días que deben 
cuenta todas las mujeres 
principalmente las nacional-s'-iw^ 
E l Padre Marin Triana, fué muy j 
dido al final de su conferencia: 
gran cantidad de gente que llíS 
Teatro 
L a segunda conferencia tendf» 
esta tarde, a las cinco,, en ® 
Azul 
2 9 d e m a y o lt*WJ 
l a b r a r á e l d í a de 50 
r i d s d c o n !P F ' p a n s 
n a c i o n a l 
Roma, 20.—El Secretario 
tido Fascista, en. 
• fechado ol día 18 & 
• ha comunicado que e 
mismo se celebrara < 
ttalia, Africo italianf 
siones del Mar Egej 
de solidaridad con la 
* Nacional. 
En escritos sucesivos * 
* instrucciones en rel*« 
* dicha jornada. 
